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Bogens otte artikler omhandler eksempler på 
rygter i D anm arkshistorien fra 1700-tallet og 
frem. Det er prisværdigt, a t redaktører og bi­
dragydere herm ed introducerer et emne, som få 
forbinder med historisk forskning. Til dagligt 
møder vi rygter, spreder dem sikkert selv, men 
hvilken rolle spiller de i historien?
Lars Vangen Christensen beretter i Den 
falske Caroline Mathilde om Bodil Sørensdat- 
ter, der i sommeren 1784 dukkede op i den 
fynske landsby Bellinge og udgav sig for den 
afsatte dronning Caroline Mathilde, der var 
død i Celle i 1775. Det er en pudsig historie, 
og der er interessante betragtninger over den 
samfundsmæssige sammenhæng, men tem aet i 
artiklen er en kliche i europæisk historie: Be­
drageren, som udgiver sig for den afdøde konge/ 
dronning/prins/bondefører. En sammenlignende 
analyse på europæisk plan havde måske været 
mere givende i stedet for blot a t presse episoden 
ind under fænomenet rygter.
Sofie Baks bidrag Et antisemitisk sladder­
blad. Ugebladet Kamptegnet 1939-43 h a r hel­
ler ikke meget at gøre med rygter. Kam ptegnet 
blev udgivet af et m indre antisem itisk parti 
ved navn National Socialistisk Arbejderparti 
(NSAP), hvis leder var blevet ekskluderet af 
det største nazistiske parti DNSAP i 1935. Op­
laget synes a t have svinget mellem 1.800 og 
14.000. Der er meget få noter til artiklen, og det 
gør det svæ rt a t vurdere holdbarheden af Sofie 
Baks vurderinger. Hun postulerer, a t rygterne 
om dets overskrifter spredtes hurtigt, og at det 
blev læ st a f flere end oplaget tyder på. Meget 
af stoffet i bladet var af den type, m an finder i 
sladderblade, men med s tæ rk t antisem itisk og 
pornografisk tilsnit.
På grundlag af henvendelser fra læsere/ 
inform anter leverede Kamptegnet rygter og 
sladder isæ r om navngivne personer og deres 
jødiske forbindelse eller afstamning. Det havde 
været særdeles in teressan t med en analyse af 
disse breve, og ud fra de meget sparsomme no­
te r fornemmer jeg, a t der er bevaret et brev arkiv 
fra Kamptegnet. Im idlertid er der ikke gjort for­
søg på en analyse af brevene og deres indhold, 
heller ikke forholdet mellem underskrevne og
anonyme breve. Fabrikerede redaktionen selv 
læserhenvendelser? I stedet bruges der meget 
plads på et referat af en for fænomenet rygter 
irrelevant injuriesag mod Kamptegnet i 1943. 
Bortset fra de metodiske mangler i analysen af 
brevm aterialet, så er miséren, a t artiklen ikke 
er skrevet specielt til en bog om rygter, men be­
stå r i en forkortet udgave af behandlingen af 
Kamptegnet i Sofie Baks ph.d.-afhandling fra 
2003 Studier i dansk antisemitisme 1930-45 
(siderne 59-89 og 335-55). Men i en historisk 
undersøgelse indgår spørgsmål og svar i en be­
stem t analytisk ramme, og m an kan ikke som 
her blot ændre ram m en uden a t ændre resten.
Em net i U lrik Langens Rygtets Kaabe - sa­
gen om justitsråd Westermanns døde pige er 
rygterne i sommeren 1792 om justitsråd  We­
sterm anns m ishandling til døde af sin tjene­
stepige Anne Marie. Som reaktion dementerede 
han  rygtet i en annonce i Addresseavisen, hvor 
han afViste nogensinde a t have slået Anne Ma­
rie, men derimod altid behandlet hende med 
»meere end husfaderlig Ømhed«. Det stoppede 
ikke rygterne, og først efter hele 12 pjecer for og 
imod W estermann og en retsundersøgelse, der 
frikendte ham, døde sagen hen. Det var ikke 
unormalt, a t en borger satte en annonce i avi­
sen for a t benægte rygter om ham, men Ulrik 
Langens konklusion er, a t W estermann ved at 
reagere, pustede til rygtestrøm men og flyttede 
den fra det mundtlige til det skriftlige plan. 
Rygterne blev næ ret af tidens sociale spæn­
dinger, og spørgsmålet om ære stod centralt. 
W estermann anså sin ære for krænket, men 
mange pamfletskrivere svarede, a t også fattige 
havde ære. Det er et interessant bidrag, som vi­
ser, hvorledes et rygte kunne involvere retssy­
stem et og de højeste adm inistrative instanser.
I Rygterne i København før og efter slaget på  
Reden 1801 fremlægger Søren Mentz en tese om 
rygters betydning for udfaldet af en vigtig histo­
risk begivenhed, hvilket er velgørende, men til 
gengæld er jeg re t sikker på, a t den er forkert. 
Tesen er, a t den offentlige mening i København 
omkring slaget på Reden 2. april 1801 blev op­
flammet af fejlagtige rygter om manglende 
svensk støtte, og at den offentlige mening fik 
udenrigspolitiske konsekvenser ved at forbitre 
relationerne mellem de to sta ter i de kommende 
år. Den danske regering kendte til de konkrete 
og seriøst mente svenske forsøg på at komme 
Danmark til hjælp, men ved ikke at bekæmpe de
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falske rygter var den med til a t vende folkeopi- 
nionen mod svenskerne. Søren Mentz kalder det 
”fatalt for det dansk-svenske samarbejde” (s. 67). 
Selv kronprinsen blev påvirket af rygterne om 
svensk svigt, og de var med til a t få ham  til at 
indgå en våbenstilstand med englænderne den
8. april. Til gengæld var beretninger fra Køben­
havn om de anti-svenske stemninger i den dan­
ske hovedstad sammen med våbenstilstanden 
med til a t lægge det dansk-svenske samarbejde 
”i ruiner, og den svenske konge genoptog planerne 
om at erobre Norge’Xs. 73).
Efter min mening drager Søren Mentz for 
vidtgående og anakronistiske konklusioner på 
grundlag af et beskedent kildem ateriale, og 
der er vægtige argum enter mod hans tese. Lod 
den danske kronprins og den svenske konge sig 
styre eller i væsentligt omfang influere af folke- 
opinionen? Bortset fra en indberetning fra den 
svenske gesandt h a r Søren Mentz kun et enkelt 
kildeudsagn, der ta ler om, at kronprins Frede­
rik lod sig påvirke a f den anti-svenske stem ­
ning i København. Den afskedigede søofficer 
Peter Schiønning beskrev i sin dagbog en scene, 
som skulle have fundet sted den 5. april. Kron­
prinsen modtog et brev fra den svenske konge, 
og som Søren Mentz citerer fra Schiønnings 
dagbog: ”som han straks med hast og Vrede stak 
i Lommen og kort affærdigede den svendske A d­
miral (...) Russerne Kunne ikke komme endnu, 
de Svendske heller ikke, som uden tvivl har væ­
ret det, den Svendske Konges Brev har handlet 
om” (s. 71f.). Men det er en metodisk fejl a t anse 
dette for en pålidelig kilde til kronprins Frede­
riks stem ning og holdning, for det er jo et af de 
anti-svenske rygter, der h a r cirkuleret i Køben­
havn. E r der det m indste tegn på, a t de anti- 
svenske stem ninger i København h ar påvirket 
kronprinsens vurdering af de svenske mulighe­
der for a t hjælpe Danmark? H an var m ilitæ rt 
uddannet og havde kompetente rådgivere. Hvis 
de svenske adm iraler før slaget ikke mente at 
kunne løbe ud fra Karlskrona med de gældende 
vindforhold, og hvis de senere frarådede angreb 
på en meget overlegen engelsk flåde, ville kron­
prinsen og hans rådgivere så ikke have draget 
samme konklusion?
Satte kendskabet til de anti-svenske rygter 
i København "sindene i kog” i Sverige, således 
som Søren Mentz udtrykker det? Ville den sven­
ske konge virkelig ikke have pønset på a t ero­
bre Norge, hvis der ikke havde væ ret en anti- 
svensk stem ning i København? Søren Mentz 
er ikke selv blevet overbevist a f sine egne be­
tragtninger, for han skriver i konklusionen, a t 
selv et dansk-svensk samarbejde ikke kunne 
have forhindret afståelsen af Norge, men at "et 
skandinavisk samarbejde havde måske ændret 
Danmarks position i årene frem til 1807 og det
engelske bombardement a f København” (s. 75). 
Mit svar er, a t det vel egentlig gik OK for Dan- 
mark-Norge frem til 1807, og hvis afståelsen af 
Norge (til Sverige, hvem ellers?) ikke var ble­
vet afværget alligevel, hvilken forskel havde et 
dansk-svensk samarbejde så gjort?
Det er positivt, a t Søren Mentz inddrager 
både folkestemning og regenternes æresbe­
greber som faktorer (og vel indirekte opponerer 
mod Ole Feldbæks meget rationelle tolkning af 
1700-tallets danske udenrigs- og sikkerheds­
politik), men hans tese om rygternes og folkeo- 
pinionens betydning omkring Slaget på Reden 
er ikke sandsynliggjort, endsige bevist. Grund­
læggende peger alt på, a t både den danske og 
svenske regent opererede ud fra klare og real­
politiske vurderinger og motiver, og a t de sna­
rere styrede og udnyttede folkestemningen end 
lod sig rokke a f den.
I Slavekrigen i Jylland 1848 -  og andre 
rygter fra 1848 beskriver og analyserer Tor­
sten Friis de besynderlige dage i slutningen af 
m arts 1848, hvor oprøret i Hertugdømmerne 
brød ud, og Rendsborg blev taget af oprørerne. 
Rygterne gik om plyndrende tugthusslaver og 
friskarer fra hertugdømmerne, som var på vej 
op i Jylland, og der udbrød panik mange steder. 
Der var meddelelser om brændende byer, her­
under Silkeborg, og blodige kampe med slaver 
og friskarer. Folk flygtede fra deres hjem efter 
a t have gravet værdigenstande ned, og borger­
væbningen gjorde k lar til a t tage kampen op 
med leer, høtyve og gamle geværer.
Panikken kom så vidt, a t da stiftam tm and 
Bretton i Viborg fik meddelelse om den tru ­
ende ankom st a f 200 hærgende og plyndrende 
tugthusslaver fra Rendsborg, instruerede han 
myndighederne om at slå dem ihjel straks man 
mødte dem, for situationen kaldte på nødværge. 
Så vidt kom det ikke, for hverken tugthusslaver 
eller friskarer eksisterede uden for folks fan ta­
si, og i begyndelsen af april stilnede det hele af. 
Det er en in teressan t pointe, a t hvor de første 
rygter måske var fra folket, så overtog det offi­
cielle apparat hurtig t stafetten og viderebragte 
rygterne og panikken.
Slavekrigen kunne friste en mindre moden 
forfatter og historiker til a t gøre grin med for­
tiden og dens tåbeligheder, men det gør Torsten 
Friis langtfra. Han understreger, a t rygter af 
denne type var ganske naturlige i den labile si­
tuation, og a t befolkningen langt hen ad vejen 
reagerede rationelt og modigt. Man samledes, 
sikrede sine ejendele, gjorde k lar til a t møde 
fjenden, og der blev sendt ryttere mod syd for at 
undersøge nærm ere og mod nord for a t advare 
mod den truende fare. En gammel husm and i 
det sydlige Vendsyssel løb m idt om natten  alene 
og bevæbnet med en økse ud for a t redde nogle
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kvinder, der havde skreget om hjælp. Nu viste 
skrigene sig a t komme fra fugle, men det rok­
ker ikke ved modet hos en gammel mand, der 
løb ud i natten  mod hvad han  kun kunne tro 
var overmagt.
Jeg savner overvejelser over omfanget af pa­
nikken. Ved blot a t samle eksempler på panik 
og forsvarsforanstaltninger får m an et indtryk 
af total og universel panik, men hvor blev man 
ikke grebet af panik, og hvor forskelligt var 
handlingsm ønstret? H er ville et kort med ”pa- 
nikspredningen” have gjort underværker. En 
samm enligning med panikken efter Orson Wel- 
les’ radiodram atisering a f H.G. Wells’ The War 
of the Worlds i 1938 er relevant. Det skildres 
ofte, som om halvdelen af USA gik i panik og 
forberedte sig på a t møde en invasion fra Mars, 
men det er faktisk en urban legend. Panikken 
var begrænset, og langt de fleste lyttere var 
ikke i tvivl om, at de hørte et radiodrama.
Med Esben Kjeldbæks De grædende tyskere. 
Rygter fortalt i sporvogne under Besættelsen in­
troduceres en fascinerende kilde. Sporvogns­
konduktør Vagn H ansen noterede gennem flere 
å r dag for dag i sin kørebog de rygter, han  hørte 
i sin sporvogn. Han skrev dem senere ren t på 
maskine, og det er denne rygtesam ling på 57 
sider med 844 rygter, der er bevaret på Friheds- 
museet. Artiklens titel hidrører fra et rygte 27. 
maj 1940 om 42 tyske soldater, der skulle stu- 
ves samm en i en flyvemaskine til Norge. Fire 
a f dem nægtede og begyndte a t græde. De blev 
skudt af en tysk officer og ligene læsset på en 
vogn og kørt bort. Slutordene havde gjort en 
vikingesaga ære: »Blikkenslageren kunne ikke 
arbejde mere den dag«. Kjelbæk opdeler ryg­
terne efter emne og følger de fem, som vejer 
tungest, nemlig tyskerne, englænderne, rus­
serne, tyskerpigerne, nazisterne. De analyseres 
tæ t knyttet til den samtidige (stor)politiske og 
m ilitære situation. Hans konklusion er over­
bevisende og perspektivrig: Baseret på de fem 
tem aer var der en betydelig grad af stabilitet i 
danskernes holdninger under Besættelsen.
M ånederne op til den såkaldte Påskekrise 
i 1948 svirrede med rygter, og de er em net for 
Jakob Sørensens Rygternes forår. Om kommu­
nistiske våbensmuglerier, Påskekrisen 1948 og 
de russiske faldskærmstropper i Dyrehaven. 
H an viser, hvorledes Påskekrisen og den se­
nere danske tilslutning til det vestlige forsvars­
system var forberedt gennem et nervøst forår. 
Det karakteristiske ved disse m åneder var 
nemlig, a t befolkningen og den øverste poli­
tiske, adm inistrative og m ilitære ledelse var 
fælles om nervøsitet for aggression fra Sovjet 
og illegale leverancer a f våben til de danske 
kommunister. Rygtestrømmen i pressen kunne 
ganske vist i de konkrete tilfælde dementeres af
politiundersøgelser, men sam tidig modtog rege­
ringen tilsyneladende pålidelige informationer/ 
rygter om sovjetiske planer om et overfald på 
Danmark.
Skønt der viste sig ikke a t være noget om 
hverken våbenleverancer eller kupplaner, så 
var rygterne med til psykologisk at forberede 
opgivelse af den danske neutralitetspolitik, og 
det fra top til bund i det danske samfund. Ryg­
terne havde magt. Betragtningen er spændende 
og virker veldokumenteret, og Jacob Sørensen 
bør roses for a t sæ tte sig i sam tidens sted og 
vise, hvorledes de politiske begivenheder i Prag 
kombineret med de historiske erfaringer fra 
den netop overståede besættelse gjorde rygter­
ne naturlige og plausible.
Det var først i 1953, a t ordet Børnelokker 
blev optaget i Ordbog over det danske sprog, 
og i Fare, fare alfarvej. Om fortællinger, menin­
ger og rygter om børnelokkere i årene 1930-60 
fremlægger Ning de Coninck-Smith den tese, 
a t der mellem 1930 og 1960 opstod et nyt 
børnelokkerbegreb, nemlig den pædofile mand, 
som også var farlig for drenge. Før 1930 var 
der nok misbrug af børn, men børnelokkere 
eksisterede ikke i samme grad i bevidstheden 
og den offentlige diskurs. Det knytter Ning de 
Coninck-Smith sammen med en række sociale 
og bevidsthedsmæssige ændringer, der førte til 
et nyt syn på barnet og dets seksualitet. Barne­
liv og voksenliv blev stadig mere adskilt, både 
i rum , krop og tid, der kom nye ideer om den 
moderne barndom og det moderne forældre­
skab, børns seksualitet, og en ræ kke offentlige 
oplysnings/skrækkampagner fra 1930’erne var 
med til både a t oplyse om og skabe ideen om 
byen som et farligt rum  for børn, antitesen af 
det gode børneliv.
Ning de Coninck-Smith har undersøgt an­
meldelser om børnelokkere til Københavns 
Politi i året 1953 for a t se, om kam pagnerne 
satte  sig spor i menigmands holdninger og var 
ophav til rygter på gaden. Hun anser svaret for 
a t være et ja  med reservationer. Reservationer, 
fordi anmelderne sjældent refererer direkte til 
kampagnerne; ja, fordi der synes a t have været 
en indirekte effekt i form af, a t der mellem folk 
var diskussioner om, hvornår der var en børne­
lokker i nabolaget, nogle gange om konkrete 
personer.
Det er in teressan t og perspektivrigt, men vel 
grundlæggende en cirkelslutning. Tesen er, at 
kam pagnerne var med til a t skabe rygter og et 
nyt billede af børnelokkeren blandt menigmand 
og det bevises ved, a t der er rygter og et billede 
af børnelokkeren blandt menigmand! M ate­
rialet er spinkelt og ikke særlig system atisk 
behandlet. Ning de Coninck-Smith opgiver at 
analysere relationen mellem antal anmeldelser
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og faktisk begåede overgreb, hvilket er forståe­
ligt, men også symptom atisk for en historisk 
metode, der har det med a t bevæge sig direkte 
fra den flotte teori med italesæ tninger m.m. ned 
til de personlige historier og postulere en sam ­
m enhæng uden at gøre det besværlige arbejde i 
rum m et mellem de to niveauer.
R edaktørernes a fslu ttende bibliografiske 
gennemgang kunne have givet læseren mere 
viden om de forskningsmæssige positioner. Det 
hjæ lper ikke meget, a t m an f.eks. får a t vide om 
en artikel, a t den søger a t finde forklaring på, 
hvorfor m ennesker vælger a t tro på usandsyn­
lige rygter. Både redaktører og forfattere havde 
haft gavn af på den ene side en mere stringent 
tilgang til emnet, på den anden at brede deres 
læsning videre ud, ikke m indst i retning af den 
psykologiske forsknings resultater. Her vil jeg 
bl.a. anbefale Thomas Gilovich: How we know 
what isn’t so: the Fallability of human Reason 
in Everyday Life, 1991, og Michael Shermer: 
Why People believe Weird Things, 1997.
Redaktørerne skriver i indledningen, a t de 
ikke vil vove sig ud i en definition af, hvad ryg­
ter er for en størrelse. Det er selvfølgelig forståe­
ligt ikke a t ville binde sig til en for snæver defi­
nition, men de h ar valgt a t lade begrebet rygter 
være en form for fællesbetegnelse for fænome­
ner, som efter min mening bør adskilles. En fore­
løbig klassifikation kunne være følgende:
Sladder: Omhandler kendte personer eller 
personer i omgangskredsen. Emnefeltet er pri­
m æ rt sex i alle afskygninger og kombinationer. 
H ar begrænset levetid (sladderen, ikke sex).
Rygter: Omhandler begivenheder, grupper 
og personer, oftest uden for omgangskredsen. 
H ar begrænset levetid.
Konspirationsteorier: Omhandler gruppers 
ondsindede planer, ofte knyttet til specifikke 
historiske begivenheder. Kan have meget lang 
levetid.
Vandrehistorier/urban legends: Omhandler 
begivenheder i dagligdagen, oftest med eks­
trem e eller usædvanlige drejninger. Personerne 
er anonyme. En varian t er internethistorier, 
der kan omhandle kendte personer og rigtige 
historiske begivenheder. Kan have meget lang 
levetid.
Kategorierne overlapper, og m an kan fore­
stille sig, a t rygter gror ud af eller vokser til 
konspirationsteorier, men m an kan dog k lart 
skelne mellem dem. De opererer psykologisk 
og sam fundsm æssigt forskelligt, og de er i mo­
tiv og virkning forskellige efter tidsalder og 
samfundstype. Redaktører og forfattere burde 
i det m indste have overvejet disse forskelle, og 
som påpeget handler flere af de otte bidrag kun 
i begrænset omfang om rygter.
Dan H. Andersen
Verner Beyer Petersen: De psykiatriske 
plejeanstalter på  Djursland. Dalstrup, 
Råmosegård og familieplejen,. Ovartaci 
Fonden 2003, 126 s., 140 kr.
Denne bog handler om et sjældent afdækket 
område i dansk psykiatrihistorie: mindre kom­
m unale plejeanstalter for sindssyge sam t fami­
lieplejeinstitutionen; i dette tilfælde på Djurs. 
Bogen er inddelt i fire dele, der hver isæ r be­
skæftiger sig med plejeanstalten for mænd, 
Dalstrup, plejeanstalten for kvinder, Råmose­
gård, familieplejen og endelig slu tter a f med et 
værdifuldt lille interview med den tidligere for­
standerinde for først Råmosegård, siden begge 
anstalter, Inger Bloch. Der er i høj grad tale om 
lokal- og institutionshistorie, men forfatteren 
træ kker dog linjer til den mere generelle udvik­
ling på sindssygeområdet.
Bogen bygger på kildem ateriale fra Psykia­
trisk  H istorisk Museums arkiver og et righol­
digt m ateriale -  dog med enkelte lakuner -  
danner grundlag for en detaljeret gennemgang 
af anstalternes historie.
De to anstalter, Råmosegård og Dalstrup, 
blev oprindeligt bygget som fattiggårde i 1880- 
81 a f i alt syv jyske landkommuner. Det viste 
sig dog hurtigt, a t fattiggårdene ikke kom til 
a t løbe rund t økonomisk, som det havde været 
ambitionen. Med lovene om fattigdom og alder- 
domsunderstøttelse a f 1891 svandt gårdenes 
allerede spinkle lemme-grundlag og institutio­
nernes gæld voksede.
Formanden for Råmosegårds bestyrelse, læ­
gen Jens Nissen, fik idéen til a t omdanne fattig­
gården til p lejeanstalt for sindssyge. Siden fore­
slog også formanden for D alstrups bestyrelse 
en lignende ordning for D alstrups vedkommen­
de. Idéen fik medvind til dels under indtryk af 
den kroniske pladsmangel på sindssygeanstal­
ten ved Århus.
Forfatteren beskriver de to ansta lters h i­
storie, plejen sam t hverdagen i anstalterne, 
der kun modtog rolige, uhelbredelige patienter. 
Udviklede patientens tilstand  sig i voldsom re t­
ning, m åtte han eller hun en tu r  omkring sinds­
sygehospitalet, indtil den urolige fase var over­
stået. En interessant patient, kunstm aleren 
Ovartaci, der var indlagt i perioden 1932-42, 
og som h ar udsm ykket D alstrup-anstaltens ka­
pel, bliver særligt fremhævet. Ovartaci er den 
schizofrene m aler Louis M arcussens selvvalgte 
og selvironiske kunstnernavn, og er en tran s­
skribering af over-tossi, en jysk dialektform af 
»overtosse«.
F ra 1910’erne startede m an med familiepleje 
af de sindssyge, igen under indtryk a f økono­
misk trang  og pladsmangel på sindssygehospi­
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ta let ved Århus. Inspirationen kom som ofte før 
fra udlandet, og der var tale om en tendens, 
der gik igen over hele landet. Familieplejen på 
Djurs afvikledes fra begyndelsen af 1970’erne.
Bogen er som helhed underholdende læs­
ning og giver god indsigt i det hidtil forsømte 
emne, som her følges til afviklingen af ansta l­
terne i 1990’erne. Alligevel forekommer dispo­
neringen af bogens stof um iddelbart lidt m ær­
kelig. A fsnittet om m andsanstalten  D alstrup 
præ senteres først -  for så vidt et brud på det 
kronologiske princip, der ellers er bærende -  og 
fylder næ sten det dobbelte a f afsnittet om kvin­
deanstalten, selvom sidstnævnte var den første 
fattiggård i landet, der efter lange og svære 
forhandlinger blev omdannet til psykiatrisk 
plejeanstalt. Det er muligt, a t kildesituationen 
er skæv, men når disponeringen som her stå r 
ubegrundet, får m an som læser m istanke om, 
at forfatteren h a r fundet sit eget køn m est in te­
ressant, og det kan dårligt siges at være i over­
ensstemmelse med læserens forventninger, når 
andre forhold -  anstaltens alder og principielle 
betydning -  ta ler for det modsatte. Til dels op­
vejes skævheden dog af det lille afsluttende in­
terview med den tidligere forstander.
Bogens største kvaliteter m å siges at være 
et godt kildekritisk håndværk, sam t valget af 
emne. Det er kærkom m ent med et bidrag til 
de m indre psykiatriske ansta lters historie. Jeg 
kunne dog have ønsket lidt mere kreativitet 
fra forfatterens side og ville forvente af en h i­
storiker, a t han  i stedet for a t give op overfor 
m angler i kildem aterialet, havde forsøgt a t sup­
plere sit stof. Hvorfor plejeanstalten i Dalstrup 
udelukkende blev indre tte t til mænd, stik imod 
overlægen ved sindssygeanstalten ved Århus 
F.C. Hallagers råd, h ar forfatteren således ikke 
kunnet afgøre på grundlag af m useets arkiver. 
Dette kunne formentlig have væ ret afdækket 
ved besøg i andre arkiver, da ansta lten  må 
have korresponderet med kommunerne, det lo­
kale sindssygehospital og måske ministerierne. 
På samme måde kunne et lidt bredere blik på 
institutionernes samtidige kontekst have gjort 
bogen mere fængende. Lægernes opfattelse af 
anstalternes særlige patientgruppe, de uhel­
bredelige, er relevant for forståelsen af det ple­
jeniveau, der blev etableret. Men en udvidelse 
af bogens fokus ville have krævet inddragelse 
af yderligere materiale, og det er ikke sikkert, 
at dette h a r væ ret muligt, da der er tale om en 
bunden opgave, stillet af Psykiatrisk  Historisk 
Museum.
Pernille Sonne
Povl Schm idt (red): En landsby drengs og 
-degns dagbog 1824-38. Severin Veiersø­
es dagbog udgivet med efterskrift a f  Povl 
Schmidt. Syddansk Universitetsforlag
2003, 134 s., 198 kr.
Dagbøger, selvbiografier o.lign. er et værdifuldt 
og unikt m ateriale til a t få indblik i og forstå 
tidligere tiders tankeverden og idéunivers. 
Disse udtryksform er h ar dog i høj grad været 
forbeholdt en begrænset elite, som gennem det 
litteræ re værk ville præge og skabe et bestem t 
billede af sig selv for eftertiden. Desværre er det 
sjældent, a t den almindelige, jævne b efo lk n in g  
h ar udtrykt sig i den slags håndfast litteratur. I 
stedet m å vi finde dem i brudstykker og små ud­
snit i andre former for kildem ateriale, men den­
ne form for personsøgning giver ikke adgang til 
deres tanker og ideer, til hvordan de opfattede 
sig selv og den omkringliggende verden.
En sjælden gang sker det, a t jævne, alm in­
delige m ennesker er tråd t ud af anonym iteten 
og h ar efterladt unikke vidnesbyrd om sig selv, 
det sted og den tid, de levede i. En sådan person 
var bondedrengen og snedkersønnen Severin 
Veiersøe, der allerede som ni-årig begyndte at 
føre dagbog over de episoder, han selv anså for 
vigtige og afgørende i sit liv. Han skriver ikke 
sin dagbog med det formål a t efterlade et va­
rigt minde om sig selv, eller for a t påvirke ef­
tertidens opfattelse af ham. Den første tid  holdt 
han faktisk dagbogen skjult for alle, så hans far 
ikke skulle opdage den og se, a t han  spildte det 
dyre papir.
Severin Veiersøes dagbog, der stræ kker sig 
fra hans niende til hans 23. år, er en unik be­
skrivelse af, hvad han oplevede og så omkring 
sig. Selv om det er en dagbog skrevet af ham 
selv og for ham  selv, beskrev han  de omskiften­
de landskaber og m ennesker omkring sig, når 
han flyttede fra tjenestested til tjenestested. 
Det er som om, a t det først var i skriveproces­
sen, det a t skrive tingene ned, han ”tilegner (...) 
sig landskabet og gør det beboeligt”, som Povl 
Schmidt udtrykker det i efterskriftet.
I sit udgangspunkt var dagbogen kun be­
stem t for særlige, for ham  afgørende, begiven­
heder. Det betyder, a t mange ting i hans liv er 
udeladt, men giver sam tidig et billede a f en ung 
ambitiøs dreng med en far, som tidligt har ind­
set, a t drengen ikke egnede sig til det hårde 
landbrugs- eller snedkerarbejde, men til gen­
gæld var meget dygtig i skolen. Severin giver 
selv udtryk for, a t han  ikke brød sig om at læse 
hjemme, hvor hans far var strengere og pres­
sede ham  mere end skolelæreren.
Det lykkedes Severin at blive ansat som hus­
læ rer på forskellige gårde og siden a t blive op­
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taget på læ rersem inariet og få eksamen. Men 
det, der isæ r gør dagbogen interessant, er hans 
beskrivelser a f livet omkring ham. Af boligfor­
holdene, af livet på gårdene, det frie liv mellem 
karlene og pigerne, som på én gang frastødte og 
tiltrak  ham. I det hele taget var han  meget op­
taget a f pigerne omkring sig, som han gang på 
gang sværmede for, men aldrig for alvor turde 
nærm e sig. Da han  på et tidspunkt læste Bli- 
chers Brudstykker afen Landsby degns Dagbog, 
som han  fejlagtigt antog for en ægte dagbog, 
svor han, a t han  ikke ville ende som dagbogens 
Morten Vinge, der stræ bte efter Sophie, men al­
drig turde tage det afgørende skridt for a t vinde 
hende. Alligevel endte Severin i samme situa­
tion, da han  som uddannet læ rer forelskede sig, 
og pigen i sidste ende blev gift med en anden.
Severin Veiersøes dagbog er gribende læ s­
ning, som både kan læses for at få indblik i livet 
på landet i første halvdel af 1800-tallets Jy l­
land, men som også giver et indblik i Severins 
ambitiøse stræben mod bedre vilkår end dem, 
hans opvækst i beskedne omgivelser lagde op 
til. Med Povl Schmidts efterord, der i høj grad 
fokuserer på den kuriøse samm enhæng mellem 
den ægte landsbydrengs og -degns dagbog og 
Blichers digtede version, udgør bogen en abso­
lu t læseværdig historie, som både kan læses for 
instruktiv  oplysning og som ren fornøjelse.
Birgitte Vedel-Larsen
Palle O. Christiansen: Landsbyliv - af­
handlinger om livsstil og sociale rela­
tioner i landbosamfundet fra 1700-tallet 
til i dag. Landbohistorisk selskab 2004, 
225 s., 198 kr.
Antologiens form er et tveægget sværd. På 
den ene side giver den mulighed for a t stifte 
bekendtskab med en ræ kke forskellige under­
søgelser, og kan derfor være fremragende til at 
vise flere facetter af en sam let tem atik. På den 
anden side kan den være en lidt forvirrende 
størrelse, der s tr itte r i mange forskellige re t­
ninger og hvor em nerne bliver stedmoderligt 
behandlet. Det er afgjort den førstnævnte æg 
som Palle Ove Christiansen balancerer så for­
nem t på i sin ”nye” bog Landsbyliv -  afhandlin­
ger om livsstil og sociale relationer i landbosam­
fundet fra 1700-tallet til i dag.
Egentlig er der ikke noget decideret nyt over 
indholdet, alle fem artikler har været udgivet 
før i forskellige tidsskrifter, tre af dem dog ikke 
på dansk før nu. Det nye ligger i sam m ensæt­
ningen af netop disse fem arbejder ud af en ikke 
ubetydelig produktion fra slutningen af halv­
fjerdserne til i dag. Artiklerne er koncentreret 
om to tidsperioder: 1700-tallet og slutningen 
af 1800-tallet/begyndelsen af 1900-tallet, med 
en enkelt afstikker til 1970’erne. Nyt er det, a t 
hver artikel indledes med en kort kommentar, 
der giver læseren en god s ta rt og forbedrer for­
udsæ tningerne for a t forstå pointerne. Det er 
god formidlingsskik, og de forskellige artikler 
sæ ttes endvidere i relation til hinanden, såle­
des a t m an som læser får overblik og forståelse 
for, hvordan antologien tem atisk hænger sam­
men.
De fleste af bogens fem artikler tager ud­
gangspunkt i studier som Christiansen har 
foretaget a f området ved Giesegaard gods på 
M idtsjælland og Toksværd sogn på Sydsjæl­
land. Den første artikel Livsstile i 1700-tallets 
landsby, som ligeledes var en del af forundersø­
gelserne til Christiansens disputats A Manorial 
World fra 1996 er en rekonstruktion af livsstile 
under det Giesegaardske gods og i landsbyen 
Gørslev. Der identificeres to forskellige livsstile 
blandt bønderne: de stræbsomme og de fatali­
stiske. Førstnævnte er frem adtænkende, stræ b­
somme og sparsommelige, med troen på a t det 
med personligt initiativ er muligt a t påvirke 
egen skæbne. Sidstnævnte m ener tværtimod, 
a t det er ørkesløst a t påvirke skæbnen gennem 
arbejdsindsats og planlægning, og satser derfor 
på a t få det bedste ud af hver enkelt dag. Ikke 
overraskende var der um iddelbart ikke megen 
forståelse mellem disse så forskellige livsstile, 
og landsbyen var i det perspektiv en splittet 
størrelse.
H er kunne analysen meget vel være endt, 
hvis Christiansen havde stillet sig tilfreds med 
mindre, men det gør han  heldigvis ikke. I stedet 
viser han hvordan disse to livsstile var h inan­
dens forudsætninger i godssystemet, og hvor­
dan de også til tider kunne stå  sam let når det 
gjaldt om a t bekæmpe en fælles modstander, 
som fx godset. Denne vilje og formåen til a t tage 
analysen ét skridt videre, og ikke nøjes med mo­
nokausale forklaringer kendetegner hele bogen, 
og giver dette særlige kulturhistoriske sus i m a­
ven, n år m an som læser føler sig oplyst på et hø­
jere niveau. Ligesom en god vits, hvor pointen 
får et ekstra tw ist og la tteren  n år nye højder
-  uden sammenligning i øvrigt.
Artiklen er også et velplaceret indspark i de­
batten  om, hvor vidt 1700-tallets almue befandt 
sig på stadiet lige over de umælende bæ ster (for 
a t udtrykke det i en samtidig oplysningsjargon), 
eller om de var selvbevidste og initiativrige -  et 
billede som den senere politiske bondebevægel­
se h a r yndet a t male. Christiansen lander ele­
gant imellem de to karikerede konstruktioner 
og påviser, a t datidens landbosamfund var et 
uhomogent samfund med både fatalistiske og
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stræbsomme livsstile. Ud over de åbenlyse fag­
lige indsigter i artiklen, finder jeg det særligt 
inspirerende a t blive introduceret til den fatali­
stiske livsstil. En livsstil som (måske) er uddød 
i dag, og i det m indste lever en skyggetilværelse 
langt fra nutidens ideal om det gode liv gennem 
selvrealisering og selvrefleksion.
Ideen om det frie individs ubegrænsede m u­
lighed for a t vælge sit eget liv h a r næ rm est fået 
hegemonisk status, og h a r godt a f lidt ”frisk” in­
spiration fra 1700-tallets "sorgløse” bønder, der 
på næ rm est buddhistisk vis lod sig flyde med 
strømmen. Undersøgelsen kan også bruges som 
en påmindelse om, hvordan vi i dag ofte lever 
side om side med m ennesker med livsstile som 
vi er fuldstændigt fremmede overfor, og egentlig 
heller ikke ønsker kontakt med. Måske skulle 
vi prøve a t forstå hinanden, ligesom vi prøver 
a t forstå 1700-tallets bønder.
Christiansen koncentrerer sig ikke udeluk­
kende om landsbysam fundet i snæver geogra­
fisk forstand, men også om det næres sam m en­
hæ ng med det fjerne. Makroniveau møder mi­
kroniveau i artiklen Verden i stuen i en analyse 
af, hvorfra bøndernes indbo stammer. E t h in t 
til den mikrohistoriske metode ligger allerede i 
åbningslinierne: ”Han hed Hans Andersen, men 
kunne have heddet så meget andet. Sammen 
med sin kone Johanne havde han boet i Gørslev, 
og dog kunne han godt have levet i adskillige 
andre landsbyer på M idtsjælland”. C hristian­
sen tager udgangspunkt i Hans Andersens skif­
te, og ved inddragelsen a f en lang ræ kke andet 
kildem ateriale form år han  ikke blot a t tegne et 
billede a f den enkelte bonde, og dennes "kon­
ta k t” med resten  af verden gennem indboet, 
men a f varestrøm m e mellem land, by, regioner 
og lande. Christiansen følger varernes gang i 
bagvendt retn ing fra bondens hushold til deres 
fjerne oprindelse ved hjælp a f kilder som mar- 
kedslister, toldbøger og skifteprotokoller. Meto­
den minder næ rm est om a t hoppe over floden 
fra sten til sten i mangel a f  en bro og ren t fak­
tisk  komme tørskoet over på den anden side.
Christiansens sigte er a t fortælle en hel og 
mere uddybende historie om det m an tidligere 
h a r opfattet som ”den selvforsynende bonde”. 
Han viser, a t de enkelte bondehushold var knyt­
te t samm en med købstæder, hovedstaden og ud­
landet i et kompliceret net af vareudvekslinger, 
der kan sæ tte nutidens globalisering i perspek­
tiv. Ingen tvivl om den globale vareudvekslings 
enorme opsving i anden halvdel a f 1900-tallet, 
men det betyder ikke, a t m an før det kun spiste 
hvad der voksede i baghaven og gik i den swea­
ter, mormor havde strikket.
Artiklen ledsages a f en ræ kke figurer, der 
pædagogisk illustrerer varernes gang fra de for­
skellige destinationer, det giver et godt overblik
og fornemmelse for afstandene. Dette fik ligele­
des undertegnede til a t spekulere over, hvordan 
bønderne selv forstod deres rolle i varestrøm ­
men. Hvordan oplevede de fx a t eje et ”findla- 
pisk sa ltkar” eller spise tørfisk fra Bergen? Det 
kunne have været interessant med nogle be­
tragtninger over, hvad vareudvekslingen betød 
for den enkelte bondes verdensbillede. Var det 
underordnet for den enkelte bonde om trannen  
i hans lampe stammede fra Grønland? Havde 
han en fornemmelse for de afstande varerne 
havde tilbagelagt? Hvilken kulturel påvirkning 
lå der i forbruget a f produkter fra udlandet?
Bogens artikler er tæ tte  mikrohistoriske 
studier a f lokaliteter som levede helheder, dvs. 
a t de tager udgangspunkt i de aktuelle m enne­
skers hele komplekst sam m ensatte liv, og ikke 
blot i enkelte økonomiske eller politiske facet­
ter. Dette er selvfølgelig en metode, som er me­
get afhængig af, hvilke og hvor mange kilder 
der er til rådighed, og måske m est in teressant i 
denne sammenhæng, hvordan man bruger kil­
derne. Dette skinner særligt igennem i bogens 
tredje artikel om bøndernes borgerliggørelse. 
Her bearbejder Christiansen en dagbog og en 
regnskabsbog for a t rekonstruere to bønders 
kulturelle konsumtion fra m idten af 1800-tallet 
til s ta rten  a f 1900-tallet. Christiansen forsøger 
a t forklare den æ ndring i bøndernes forbrugs­
mønster, der ofte betegnes som en borgerliggø­
relse. H an argum enterer for, a t dette perspektiv 
må modificeres. Selvom bønderne gjorde brug af 
elem enter fra den urbane kultur, så skete der 
ikke en tilsvarende holdningsændring hos dem. 
Den ændrede konsumtion udtrykte en manife­
stering af gruppeidentifikation, og ikke en til­
pasning til andre samfundsgrupper.
Det ti siders skema over den sociale og be- 
vidsthedsm æssige konsumtion som medfølger, 
virker måske lidt voldsomt og vanskeligt at få 
overblik over. Det er egentlig heller ikke nød­
vendigt for a t kunne følge uddybelserne, kom­
m entarerne og konklusionerne. Vi får et indblik 
i, hvordan (de mere velstående) bønder m ani­
festerer sig selv som gruppe via specielle for­
brugsm ønstre a f m ateriel og imm ateriel art, og 
hvordan de går fra selv a t deltage fysisk i går­
dens drift til med tiden a t indtage rollen som 
patriark , en udvikling der også afspejler sig i 
bondens fysiske statur, der med tiden bliver 
mere kraftig. Den trinde bonde - ”Karl Stegger 
style” - er en realite t -  Ludvig Holbergs Jeppe 
h ar fået sul på kroppen, korngult h å r og smør­
k lat i øjenkrogen.
Man kan i den sam m enhæng ikke lade være 
med a t tænke på den agrare æ stetik, som præ ­
gede mange politiske partiers p lakatkunst fra 
1920’erne og 1930’erne, hvor bønder frem stil­
ledes som kernesunde, muskuløse skikkelser
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der via deres fysiske arbejde og kontakt med 
naturen  kommunikerede de moderne idealer. 
Disse billeder a f den stolte bondestand havde 
ikke meget med virkeligheden a t gøre, tvæ rti­
mod var udviklingen for længst gået i en anden 
retning. Christiansens frem stilling er fri for fik­
tionens stereotype former, og indeholder tvæ rti­
mod velafbalancerede overvejelser over gene­
relle udviklinger, specifikke forskelligheder, so­
cialt vertikale og horisontale relationer.
I det fjerde bidrag handler det også delvist 
om selviscenesættelse og social distancering. 
Der tages udgangspunkt i den unge grundtvi­
gianske landm and Niels Pedersens erindringer, 
og der fokuseres på hans opfattelse af den m idt­
sjællandske egn omkring Giesegaard, som han 
flyttede til i 1882. Om rådet var ifølge ham  ån­
deligt dødt i sin konservatisme og håbløse m an­
gel på dyrkelsen af de grundtvigianske dyder, 
han  selv skattede så højt. Gennem analysen af 
Pedersens begreber og symbolbrug præsenteres 
modsætningsforholdene i hans kulturelle ver­
den: det, der anses som det gode liv og det frem­
mede, som ikke passer ind i denne forestilling. 
Den verdensforståelse, der på denne baggrund 
frem står k la rt og tydelig, var for Niels Peder­
sens samtidige mindre åbenlys, i særdeleshed 
for de m ennesker som stod udenfor den grundt­
vigianske ku ltu r med dens tegn og symboler.
Nok h a r der væ ret en k lar fornemmelse af 
forskellighed de to grupper imellem, men næp­
pe en så afklaret og bevidst refleksiv opfattelse, 
man som læser her får. Det er a ltså meget vig­
tigt a t være opmærksom på, a t sam tiden ikke 
betragtede hinandens forskelligheder på den 
samme eksplicitte måde, som vi i dag via histo­
riske analyser af begreber, symboler og udsagn 
n år frem til. Spørgsmålet er, om datidens men­
nesker i det hele taget ville kunne genkende sig 
selv i vores beskrivelser?
Niels Pedersen opfattede måske kulturen 
omkring sig som død, men Christiansen får i 
løbet a f artiklen pustet liv i både den ”døde” 
og den grundtvigianske bondekultur. Nærm est 
morsomt bliver det, når læseren opfordres til a t 
indtage samme stolte positur som den, hvori 
Niels Pedersen er afbillede t på s. 160; blot for 
a t fornemme hvordan det føles. Ud over un­
derholdningsværdien i en sådan øvelse ligger 
der en væsentlig pointe i opfordringen: a t god 
kulturhistorie også handler om indlevelse, og 
a t fysisk efterprøvelse kan være med til a t give 
en dybere indsigt i og forståelse for fortidens le­
veforhold. Man kan vel ligefrem korrigere det 
gamle tøjreklameslogan: ”You can see how good 
it feels” til ”You must try how good it feels”.
En næsten nutidig etnologisk undersøgelse 
udgør bogens sidste artikel. I 1970’em e stod 
statsm agten overfor en række planlægnings­
problemer i de danske landdistrikter, som bl.a. 
skyldtes en æ ndret befolkningssammensæt­
ning grundet nye tilflyttere fra bydistrikterne. 
De foregående årtiers flytninger fra land til by 
havde tilsyneladende skiftet retning, og m an var 
interesseret i a t få kortlagt hvilken betydning de 
nye beboere havde for landsbyernes kultur. Ar­
tiklen knytter sig til det forskningsprojekt, som 
Landsbykommissionen af 1978 satte i gang. Det 
drejer sig om tre sydsjællandske landsbyer i Tok- 
sværd sogn 10-15 km øst for Næstved.
Vi stifter bekendtskab med den forenings- 
aktive landsby Toksværd, hvor et nybygget 
boligkvarter både h ar tiltrukket tilflyttere og 
fastholdt indbyggere, og hvor den kulturelle 
integration og interaktion er relativ t høj. I den 
mindste landsby Gødstrup ser det på overfladen 
anderledes ud. Her er langt mindre formalise­
re t fællesliv, men til gengæld udspiller der sig et 
aktivt informelt socialt liv byens beboere imel­
lem. Tilflyttere findes der, dog i mindre grad end 
i Toksværd, og de h ar også mindre indflydelse 
på byens fællesliv, men bliver i stedet assim ile­
re t med landsbyens allerede eksisterende kul­
tur. Den næ ststørste landsby, Dysted, er med 
sit faldende befolkningsgrundlag og tabet af 
sine formelle institu tioner (købmand, væ rkste­
der, skole osv.) en by under pres for a t overleve. 
Konflikterne er flere her, bla. pga. en stor til­
flytning fra større byer og isæ r København. De 
gamle og de nye beboere h ar vanskeligt ved at 
kommunikere, samtidig med a t der også intern t 
blandt de gamle beboere er gnidninger. En af 
konklusionerne er, a t succesen af et velfunge­
rende fællesskab indenfor landsbyerne afhæn­
ger af hastigheden af befolkningsudviklingen, 
dvs. hvor mange og hvor hurtig t der flytter nye 
indbyggere til byerne.
Christiansen bruger sine resultater til a t kom­
me med en kvalificeret kritik af 1970’emes stats­
lige kulturpolitik. Han påpeger, a t det er vigtigt 
a t være opmærksom på den kulturelle forskellig­
hed, og ikke på kultur og ikke-kultur. Der er altid 
kultur tilstede, uanset om den svarer til den "of­
ficielle kultur”, der ofte er lig med urban kultur. 
Det er en lærerig blotlæggelse af det offentliges 
ofte store vanskeligheder med a t forstå den lokale 
kultur og dermed de lokale ønsker.
Problem atikken ram m er ind i spørgsmålene 
om hvad ku ltu r er, hvordan den ændres og hvad 
m an ønsker at bevare. 1970’ernes debat om for­
holdet mellem by og land er på sin vis stadig ak­
tuel i dag. Globaliseringens konsekvenser for de 
lokale samfund i form af en højere frekvens af 
kulturel interaktion mellem næ r og fjern kræ ­
ver lignende overvejelser, isæ r på områder hvor 
kulturm øderne skaber problemer.
Selvom der i artiklen tales om a t bevare 
landsbyen som kulturelt fænomen og om gamle
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indbyggere versus tilflyttere, så giver Christi­
ansen dog på in tet tidspunkt udtryk for u re­
flekteret konservatism e eller perspektivløs kul­
turrelativism e, selvom faren ellers er overhæn­
gende, n år m an bevæger sig i det nabolag. Det 
er sikkert muligt, a t Christiansens overvejelser 
kunne bruges a f både den ene og den anden po­
litiske lejr, men som han også selv understreger, 
er dette en risiko, det er nødvendigt a t løbe, hvis 
m an som forsker vil blande sig i debatten. Det 
vises derfor på forbilledlig vis, hvordan forsk­
ningen kan være en aktiv deltager i sam funds­
debatten og give de politiske og bureaukratiske 
beslutningstagere nogle værdifulde redskaber 
a t arbejde med.
A rtiklen kan sam tidig opfattes som en opfor­
dring til den lærde verden, og måske isæ r den 
ellers lidet profilerede historikerstand, om at 
deltage aktivt i sam fundsdebatten og bidrage 
med den særlige ku ltu r og historieforståelse 
som deres faglige baggrund muliggør. Dette 
gælder både i komm unikationen med den brede 
offentlighed gennem medierne sam t i m edierin­
gen mellem bureaukratie t og folks livsverde­
ner, som det er tilfæ ldet i den om talte artikel. 
DJØF’ere er gode til mange ting, men n år det 
gælder forståelsen af kulturelle og historiske 
sam m enhænge h ar (kultur)historikere og an­
dre hum anister en force, der ikke burde være 
til a t slippe uden om.
Tidsm æssigt spreder de fem artikler sig 
over en lang epoke -  fra m idten af 1700-tal- 
let til 1970’erne -  og det kan ikke forventes, 
ej heller er det antologiens formål, a t der gives 
en sam m enhængende redegørelse for de sociale 
og kulturelle aspekter a f landbolivet i denne 
periode. Det ta ler til gengæld til artiklernes 
fordel, a t m an sidder tilbage med lysten til a t 
læse mere. Med det kulturhistoriske opsving 
i løbet a f 1990’erne er det let a t glemme, hvor 
langt fremme på beatet C hristiansen egentlig 
er i mange a f disse bidrag, isæ r i dansk m åle­
stok. Man m æ rker tydeligt inspirationen fra en 
lang ræ kke store forskere som Pierre Bourdieu 
og Clifford Geertz. Isæ r førstnævntes teorier 
skinner igennem, når Christiansen skriver om 
interessekam pe og sociale symbolske positione­
ringer. Christiansen h ar et godt øje for m agtdi­
mensionerne i de levede liv, men er pluralistisk 
orienteret, og altid opmærksom på ikke a t ge­
neralisere, men i stedet se forskelligheden, uho­
m ogeniteten og det dynamiske. Han ser livsver­
dener som helheder, dvs. a t så mange aspekter 
som muligt af folks liv bliver berørt og kompli­
m enterer hinanden i undersøgelserne. Således 
foregår undersøgelserne på undersøgelsesob- 
jekternes præmisser.
Mange af artiklerne binder an til forsk- 
ningsdiskussioner, hvilket giver artiklerne
spændende debatterende facetter, der også gør 
det muligt lettere a t forfølge de enkelte områ­
der, hvis m an er interesseret. Det kan til tider 
være vanskeligt a t forstå de mere spidsfindige 
gradueringer, når Christiansen kritiserer tidli­
gere forskning, måske fordi disse diskussioner 
til tider kræver lidt mere forhåndskendskab 
til både de nationale og internationale debat­
ter, end man bliver præ senteret for i artiklerne. 
Dette er dog forståeligt ud fra pladshensyn og 
læsbarhed.
Palle O. Christiansen imponerer ikke kun 
med sin viden om danske landboforhold i de 
sidste 300 år, men dem onstrerer også et bredt 
kendskab til den internationale litte ra tu r på 
området, sa m an som læser føler sig i trygge 
hæ nder og m an erfarer, a t landbosamfundet 
i D anm ark h ar haft en særlig udvikling set i 
europæisk perspektiv. På den måde bidrager 
C hristiansens bog også til læserens nationale 
selvforståelse, uden a t bære præg af chauvi­
nisme eller nationbuilding. Ligeledes bliver for­
tidens landbosamfund karak teriseret uden no­
stalgi, men med kærlig forståelse og sympati.
Lars Vangen Christensen
Gurli Thuneby: Løskøbt fra krigsterror? 
Salvegardeordningen i Ølstykke herred 
under Svenskekrigene 1657-60. Værløse 
Museum 2004, 44 s., 50 kr.
For en del år siden ivæ rksatte Dansk lokalhi­
storisk Forening et projekt om Svenskekrigene 
1657-1660 med henblik på a t bringe de mange 
lokalhistorikeres indsigt i og viden om lokale 
forhold til fuld udfoldelse på et væsentligt emne 
fra ældre tider. Nu foreligger denne lille publi­
kation om den særlige salvegarde-institution i 
et sjæ llandsk sogn. Det er et yderst rosværdigt 
skridt, som dermed er taget, og der skal lyde et 
ønske om, a t det m åtte blev efterfulgt a f lignen­
de initiativer andre steder.
Salvegardeordningen gik ud på, a t offent­
lig og/eller privat ejendom blev beskyttet a f en 
sikkerhedsvagt, der var stillet til rådighed af 
besættelsesm agten, beskyttede mod andre re ­
gim enters overfald og plyndring. Spørgsmålet 
er i hvor vid udstrækning, denne ordning fun­
gerede og begrænsede skadernes omfang. Sva­
ret på spørgsmålet i publikationens titel er et tøvende ja.
Beskyttelsesvagten behøvede dog ikke altid 
a t være inkluderet, idet m an kunne nøjes med 
et beskyttelsesbrev. Det viser sig oven i købet, 
a t det a t have købt et beskyttelsesbrev gav stør­
re sikkerhed mod plyndringer end a t have en
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person til a t beskytte ejendommen. Forfatteren 
giver som forklaring herpå, a t beskyttelsesbre- 
vene ikke blev købt hos den lokale besættelses­
magt, men ved en højere m ilitæ r autoritet, der 
var i stand til a t sæ tte m agt bag det, m an love­
de lokalbefolkningen.
Forfatteren, Gurli Thuneby, er faghistoriker, 
og det sm itter af på den omhyggelige måde, hun 
opgør skadernes omfang. N år det er blevet an­
ført, a t salvegarden ikke i alle tilfælde kunne 
beskytte ejendommen, er den detaljerede fig. 
2: Omfanget a f skader pr. by (s. 27) måske lige 
i overkanten af, hvad publikationen kan bære. 
Især når der som i denne figur arbejdes med ”be- 
byggelser”, mens der andre steder i skriftet ope­
reres med sognet som enhed. Oplysningen om at 
Bregnerød og Rompe var totalt skadede, mens 
skadesprocenten for Slagslunde og Stenløse lå 
under 10 pct., gør kravet til læseren om lokal­
kendskab overdrevet stort. Det oplyses ganske 
vist, a t det var sognene nordvest for Bunds å og 
Værebro å, der havde færrest skader, men hver­
ken Bregnerød eller Rompe eller for den sags 
skyld de to åer findes på kortet s. 30.
Den lokalhistoriske kolorit slår isæ r igen­
nem, n år en forholdsvis stor del a f publika­
tionen beskæftiger sig med sognefoged Ditlev 
From i Slagslunde, og her træ der konflikten 
mellem lokal- og rigshistorie tydeligt frem. Var 
sognefoged From typisk for lokalsamfundets 
ledere, eller var han  et undtagelsestilfælde? 
Senere tildragelser tyder på, a t han  var en ek- 
ceptionelt stæ rk  personlighed, da det oplyses, 
a t han  var en af de få bønder, der deltog i den 
store hyldest ved arvehyldningen af Frederik 3. 
i 1660, da enevælden officielt blev indført.
Jens Chr. V. Johansen
Karl-Erik Frandsen: Kampen mod pesten. 
Karantænestationen på Saltholm 1709- 
1711. Frydenlund 2004, 64 s., 128 kr.
I 1711 blev København ram t af en demogra­
fisk katastrofe. Byldepesten, som havde bredt 
sig fra Konstantinopel og videre op gennem 
Europa, nåede Helsingør. Da pesten drev bort 
igen fra hovedstaden et år senere, efterlod den 
omkring 23.000 københavnske lig, svarende til 
cirka 1/3 af hovedstadens indbyggere. Dette 
s tå r a t læse i enhver bred Danmarkshistorie. 
Til gengæld bliver det ikke omtalt, a t m an i en 
lang periode med succes bekæmpede pesten og 
holdt den væk for landets grænser. I den lille 
bog ser K arl-Erik Frandsen nærm ere på den 
karantæ nestation , som for Københavns ved­
kommende blev etableret på den flade ø Salt­
holm. Det er imidlertid ikke kun karan tæ nesta­
tionen, som bogen omhandler. Frandsen følger 
også pestens vej til D anm ark og ser nærm ere 
på pestens væsen.
Allerede i 1709 nåede pesten Nordeuropa, 
herunder vigtige handelsbyer for Danmark, 
bl.a. Danzig, hvor pesten var nådesløs og dræbte 
halvdelen af byens befolkning. I august samme 
år blev al handel på Danzig og de øvrige berørte 
Østersøstæder forbudt. Medicinske professorer 
skulle to tim er om dagen læse om bekæmpelse 
a f pesten. Præ sterne bad deres bønner. Postvæ­
senet skulle udvise forsigtighed. Sådanne tiltag 
vidnede om, a t m an havde læ rt epidemierne at 
kende og havde et grundlæggende kendskab 
til a t begrænse dem. En sundhedskommission 
blev nedsat, som skulle våge over søsiden og 
holde opsyn med karantæ nestationen på Salt­
holm, hvor tilrejsende skulle opholde sig mel­
lem 40 og 70 dage.
Frandsen påpeger, a t Frederik 4. var blevet 
inspireret til karantæ nestationen på Saltholm 
under sin store Italiensrejse 1708-09, hvor han 
bl.a. opholdt sig i Livorno. Forfatteren skri­
ver også, a t kongen nok heller ikke h a r kun­
net undgå a t bemærke, at flere italienske byer 
havde perm anente sundhedskommissioner. Det 
kunne derfor have væ ret interessant, hvis man 
havde hørt bare en smule om hvordan disse in­
stallationer virkede, og hvordan karan tæ nesta­
tionen i Livorno var opbygget. Var de danske 
og italienske karantæ nestationer direkte sam ­
menlignelige?
Med et godt blik for deltaljer gennemgår for­
fatteren opbygningen af karantænestationen, 
der stod k lar til brug i oktober 1709. Regnska­
berne for Saltholm bliver endevendt, og læseren 
får et fint indtryk af omkostningerne ved at hol­
de pesten fra Københavns porte. Forfatterens de­
skriptive stil er velegnet til sådan en undersøgel­
se, men ind imellem kan man savne en nærmere 
analyse. F.eks. får man ikke noget indtryk af de 
karantæ neram tes levevilkår på Saltholm.
Saltholm var et velegnet valg som karan tæ ­
nestation. Der boede kun to familier på øen, og 
den flade ubevoksede na tu r gjorde det nem t at 
holde øje med folk. Etableringen havde været 
effektiv. I løbet a f kun seks uger var karan tæ ne­
stationen klar, og efter åbningen fortsatte effek­
tiviteten tilsyneladende, isæ r hvis skibene kom 
fra Danzig. N år et skib ankom, blev gods og 
varer pakket ud, luftet og røget. Efter 40 dage 
kunne godset gives tilbage til ejerne. Passage­
rerne skulle blive på øen i op til 10 uger, førend 
der kunne udstedes sundhedspas. Skibene blev 
skrabet og overtjæret for a t dræbe enhver sm it­
tebærende loppe eller rotte.
I efteråret 1710 ind tra f katastrofen, da pe­
sten kom til Helsingør fra Sverige. Foråret 1711
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kom den til hovedstaden. O m trent sam tidig var 
man begyndt a t tale om at afvikle karatæ nesta- 
tionen på Saltholm, fordi pesten tilsyneladende 
var drevet over i Østersøområdet. Med pestens 
udbrud overvejede m an a t bruge den som en 
slags helle for ubesm ittede københavnere, men 
planen blev aldrig ført ud i livet. Selvom pesten 
nåede København, konkluderer Frandsen, at 
karantæ nestationen opfyldte sit formål: Pesten 
blev faktisk holdt væk, og da den endelig nåede 
D anm ark var det via Sverige og ikke via Øster­
søtrafikken.
Nye kilder sam t den væsentlige litte ra tu r er 
benyttet, og der er tale om godt h istorikerhånd­
værk. Herligt a t bogen er forsynet med gode 
noter. Den er fint illustreret med relevante bil­
leder, kort og grafer, som gør statistikken over­
skuelig. Bogen anbefales til alle, der interesse­
rer sig for sygdomshistorie, bekæmpelse a f epi­
demier, og stats- og byadm inistration.
Claus Mechlenborg
Peter Ram skov Andersen: Fynske re­
volutionære -  De fynske nazister 1930- 
1945. Byhistorisk Udvalg / Odense 
S tadsark iv  2004, 111 s., 100 kr.
B esæ ttelsestiden  1940-1945 er tilsyneladende 
e t uudtøm m eligt em ne for stad ig t nye stud ier 
og publikationer, og med re tte , idet der fo rtsat 
er væ sentlige dele a f periodens historie, der 
er ubelyste og uundersøgte, hvilket p rim æ rt 
kan  forklares i det forhold, der er betegnet 
som den nationale  konsensus om besæ tte lses­
tiden: Der var de få onde og de m ange gode. 
De onde v ar blot onde, dum m e eller gale, og 
tabere. De godes, dvs. de sejrendes, h istorie er 
den grundigst beskrevne.
De seneste å r h a r  im idlertid  budt på flere 
vigtige stud ier a f tabernes h istorie, bl.a. de 
danske nazister, tyskerp iger og danske i tysk 
tjeneste  på landsp lan , og nu  er denne in te re s­
se for de ondes, de tabendes, h istorie også ved 
a t forplante sig til regionalt og lokalt niveau, 
på hv ilket s idstnæ vnte der de seneste p ar år 
er udgivet arbejder om jyske lokaliteter. Fyn­
ske revolutionære a f Pe ter Ramskov Andersen 
beskæ ftiger sig med det regionale niveau og 
delvist det lokale, nem lig nazisterne  på Fyn i 
tiden  1930-1945.
Fynske revolutionære er upræ ten tiøs i ud ­
styr, nøgtern  i indhold med et ko rrek t v iden­
skabeligt appara t. H ensigten med bogen er a t 
udfylde et væ sentlig t hul i den lokale og re ­
gionale fynske h isto riske litte ra tu r, i hvilken 
forfatteren  fork larer den m anglende lyst til a t
skrive om nazisterne med, a t det i så fald ikke 
vil væ re m uligt a t bevare forestillingen om, 
a t danskerne sto rt set bevarede en enig front 
mod besæ ttelsesm agten  (s. 7). D ette hul søger 
Peter Ramskov Andersen a t udfylde, p rim æ rt 
ved hjæ lp a f det lid t vanskelig t anvendelige 
Bovruparkiv på R igsarkivet, nogle få nazi­
ste rs  personarkiver (der findes ikke mange), 
po litirapporter og aviser.
Indledningsvis gives en glim rende generel 
frem stilling  a f dansk nazism es tidlige h isto ­
rie (s. 9-12), ligesom de særlige fynske forhold 
perspektiveres i forhold til det sam lede bil­
lede på landsplan . På Fyn som i D anm ark i 
øvrigt var den dom inerende b land t de m ange 
nazistiske grupperinger D anm arks N atio­
nalsocialistiske A rbejderparti (DNSAP), og 
den indbyrdes konkurrence nazisterne  im el­
lem behandles da også i bogen, hvilket også 
gælder DNSAP’s næ rm est parodiske organi­
sa tionsstruk tu r: E t vældigt tæ n k t ap p ara t til 
en nom inelt m inim al organisation, der tillige 
producerede en m ængde ”m erchandise,” hvil­
ket der gives glim rende eksem pler på (s. 51). 
H elt grotesk forekomm er DNSAP’s etablering  
a f  "faggrupper,” f.eks. for læ rere, politibetjen­
te, gårdejere m.v., og for lensgrever (s. 73). Det 
vældige organ isa tionsapparat og de m ange 
produkter gjald t e t lille parti, som aldrig  fik 
realpolitisk  indflydelse, og som m an da også i 
sam tiden havde vanskelig t ved a t tage alvor­
ligt, som da en gruppe n azister i k rim in a lre t­
ten  i Odense i 1939 slap for tilta le  for over­
træ delse a f uniform sforbudet med henvisning 
til, a t nazisternes påklæ dning ikke adskilte 
sig væ sentlig t fra chaufførers og budes på­
klæ dning (s. 45).
På det in te rn e  p lan  kom m er læ seren  tæ t 
på de m ange brydninger ved fo rfa tterens 
dygtige brug  a f  de fynske naz is te rs  k o rre ­
spondance med partiledelsen , som i forbin­
delse med den tid ligere sysselleder Holger 
Brylds noget overdrevne sam m enligning af 
de in te rn e  fynske strid igheder med blodigt 
opgør i s til med de tyske naz is te rs  Rohm- 
affæ re (s. 71), og udad til anvendes sam ti­
dig annoncering og om tale til g lim rende a n ­
skueliggørelse a f DNSAP’s offentlige frem ­
træ den . I den sam m enhæ ng er om talen  a f 
en k am m era tskabsa ften  med ”SS -frivillig  
Søren K am m ” (s. 76) besynderlig t ak tuel. 
Hvor forbløffende det n azistiske  lu ftk aste l 
på Fyn var, illu s tre res  a f e t m ødereferat (s. 
88), hvoraf det frem går, a t m an ikke skulle 
bekym re sig om udviklingen på Ø stfronten , 
idet Den Røde H æ r s ik k ert ville lide sam m e 
skæ bne som N apoleons s ty rk er i 1812! Læ se­
ren  bliver kort sag t kom peten t ført ind i så ­
vel naz is te rnes  konkre te ak tiv ite te r, som den
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til tid e r noget besynderlige og verdensfjerne 
bevidsthed, disse besad.
Blot på et enkelt punk t skal der rejses 
principiel indvending mod Fynske revolu­
tionære, nemlig i Pe ter Ramskov A ndersens 
anvendelse a f den ikke-nazistiske presses 
om tale a f nazisternes aktiv iteter. Sæ rlig t den 
socialdem okratisk presse, frem hæ ver forfat­
teren , var ikke upartisk , ikke orienterende i 
objektiv forstand, ikke nøgtern osv. (bl.a. s. 8,
19, 49, 68). Nej, naturligv is ikke. I en tid , hvor 
den tryk te  presse v ar partibaserede aviser, 
forekom m er det en kende naiv t a t forestille 
sig, a t den ikke-nazistiske presse kunne have 
nogen in ten tion  overhovedet om a t leve op til 
”journalistiske idealer om neutral reportage” 
(s. 8).
Im idlertid  overskygger denne indvending 
ikke, a t Pe ter Ramskov A ndersen med Fyn­
ske revolutionære h a r  givet en anbefalelses­
værdig, glim rende og grundig frem stilling af 
en central, men hid til upåag te t del a f Fyns 
historie. H ertil kommer, a t fo rfatterens gene­
relle konklusioner (sæ rligt s. 93-95) også h a r 
gyldighed på na tiona lt niveau.
Henrik Gjøde Nielsen
Peter Øvig Knudsen: Birkedal. En tor­
turbøddel og hans kvinder. Gyldendal 
2004, 556 s., 299 kr.
D et er en forunderlig  bog, som jou rn a lis ten  
P e ter Øvig K nudsen h a r  skrevet. Hele h is to ­
rien  begynder (også i virkeligheden, bedyrer 
i h v ert fald fo rfa tteren) med en telefonop­
ringning. I den anden  ende a f rø re t befinder 
sig en æ ldre kvinde som hævder, a t h u n  i 
retsopgøret efter B esæ ttelsen  blev u d sa t for 
noget, der ligner et justitsm ord . Nu vil hun  
gerne have jo u rn a lis ten  til a t  skrive en bog 
om den h istorie. Som den erfarne  sporhund, 
Øvig K nudsen er, tag er h an  selvfølgelig kon­
ta k t  til  kvinden, som v iser sig a t have en 
spæ ndende bere tn ing  a t fortælle.
U nder en ræ kke besøg i hendes overop­
hedede stue  med nedru llede gard iner for­
tæ lle r h u n  sin version a f  h istorien . H un er, 
siger hun , blevet døm t som stik k er og n a ­
zikollaboratør alene på v idneudsagn  fra  to 
kvinder, som ikke ligefrem  v ar uhildede. De 
v ar nem lig hhv. h u s tru  til og d a tte r  a f en in ­
geniør, som fo rtæ lleren  i sin  ungdom  stod i 
e t ero tisk  forhold til, og som hun, ifølge de 
to kvinder, sam m en med den øvrige fam ilie 
angav til G estapo som m odstandsfolk. K vin­
dernes motiv v ar med andre ord hævn. D er­
for blev hun  dømt. Den æ ldre kvindes forhold 
til sandheden  v iser sig dog a t væ re m ildest 
ta l t  selektiv, e ller m åske er det fak tisk  lyk­
kes hende a t fo rtræ nge den rig tige h isto rie  
så grundig t, a t hun  nu  selv tro r på sin egen 
sm inkede version a f v irkeligheden.
Hvad h isto rien  egentlig  h an d ler om, kom ­
m er P e ter Øvig K nudsen h u rtig t på sporet af, 
da h an  efterfølgende undersøger kvindens 
h istorie. Den er sim pelthen  for spæ ndende 
til a t lade ligge. H an søger derfor adgang til 
re tsak te rn e  vedr. kvindens sag, og støt, men 
gradvis, ru lle r  en fascinerende fortæ lling  sig 
ud. D et v iser sig, a t kvinden ikke er s le t så 
uskyldig, som h u n  hele tiden  h a r  p åståe t. 
H un tilh ø re r tvæ rtim od det n e t a f  lokkedu­
er, s tikkere  og bødler, som h u se re r om kring 
den frygtede danske SS-m and Ib B irkedal 
H ansen, der holdt til på Shell-huset i Køben­
havn; senere, efter Shell-husets ødelæggelse, 
på Politigården. Og så sk ifter bogen fokus: 
fra  den æ ldre kvindes livsh isto rie  til h is to ­
rien  om Ib B irkedal H ansen. En pæ n ung 
m and fra  Å rhus, som kom så gruelig t på af­
veje, uden a t nogen egentlig  er i s tand  til a t 
fo rklare hvordan. A llerm indst ham  selv, men 
det er en anden  historie.
F ra  sine unge å r havde B irkedal v ist væ ­
re t noget a f en drømmer. En bedrager og en 
ch a rla tan  i sm åtingsafdelingen. Tendens 
til voldelighed eller lignende havde h an  så 
v id t vides aldrig  dem onstreret. Ej heller 
hang  til nazism e. Tvæ rtim od beskriver alle 
hans  næ rm este  ham  som en sym patisk , blid 
og venlig m and. God mod børn og dyr (det 
sam m e siges i øvrigt om folk som H itler, Sta- 
lin  og Saddam  H ussein). U nder k rigen kom 
B irkedal im id lertid  til Ham borg, og a f m an­
gel på et levebrød fand t h an  sig en tjan s  hos 
SS, hvor han  fungerede som m eddeler. In te t 
tyder på, a t B irkedal gjorde dette  pga. sym ­
pati for den n azistiske  sag. H an m anglede 
blot sm ør på brødet. Så enkelt v ar det. Da 
han  senere blev u d sta tio n ere t i København, 
bl.a. pga. sin  tyskkyndighed, udviklede han  
sig i årene 1944-45 til en a f de m est frygtede 
to rtu rbød le r i det danske SS. B irkedal var 
øjensynligt endnu m ere rå  og ubarm hjertig  
end de øvrige tyske forhørsfolk, hvorfor han  
da også n æ sten  a ltid  v a r i s tand  til a t presse 
ny ttige inform ationer ud a f  sine ofre. D ette 
gav ham  selvsagt en sto r stje rne  i Shell-hu- 
set og sn a rt  havde h an  sin  egen afdeling, sit 
eget budget og en ræ kke betroede og m ere el­
ler m indre psykopatiske m edarbejdere, som 
h an  selv udvalgte.
B land t de udvalgte m edarbejdere v a r ikke 
alene en ræ kke forholdsvis suspekte perso­
ner, hvoraf im id lertid  kun  en enkelt var e r­
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k læ re t nazist, m en også en ræ kke kvinder, 
som havde det til fælles, a t de var m ere eller 
m indre forelskede i den åb en b art s tæ rk t d ra ­
gende og charm erende B irkedal. H an kunne 
gøre med dem, hvad h an  ville. Ja , en a f el­
skerinderne , en tid ligere m odstandskvinde, 
forelskede sig endda i charm øren, m idt u n ­
der e t forhør, hvor han  tog hendes endeballer 
u n der ”kæ rlig” behandling. Tankevækkende. 
E fter to r tu ren  rek ru tte red e  h an  hende. B ir­
kedal v a r med andre ord en m and med en 
forunderlig  m agt over kvinderne.
M est in te re ssa n t ved såvel B irkedal, som 
hovedparten  a f hans hånd langere , er im id­
lertid , a t kun  en enkelt a f  dem v ar erk læ rede 
nazister. De v ar ikke SS-bødler a f overbevis­
ning, m en a f m angel på andet arbejde. Des­
uden  gav det godt, og de v ar i s tand  til a t leve 
flot i en situa tion , hvor de fleste andre m åtte  
spinke og spare. D esuden synes de a t have 
v æ re t forelsket i m agten. M agten til a t tæve 
og prygle hvem  som helst. M agten til a t li­
kvidere folk, som kom dem på tvæ rs. Det u d ­
artede  sig i enkelte  tilfæ lde til rene lystm ord 
uden næ vnevæ rdige politiske motiver.
P e ter Øvig K nudsen beskriver m edriven­
de B irkedal-gruppens a k tiv ite te r  fra  dens 
s ta r t  til k ap itu la tio n en  i maj 1945, hvor B ir­
kedal og flere and re  fra  gruppen flygtede til 
Tyskland. E nkelte  a f  dem vendte dog h u rtig t 
næ sen  hjem , hvor de blev fæ ngslet og retsfor- 
fulgt. B irkedal selv v ar dog ikke til sinds a t 
give op. H an blev i Tyskland og opnåede end­
da a t  blive an sa t under det am erikanske m i­
litæ r på en a f  deres tyske baser. Til sidst in d ­
hen tede fortiden ham  dog, og h an  blev h en te t 
hjem , re tsfo rfu lg t og døm t til døden, til trods 
for a t han  så ihæ rd ig t sim ulerede sindssyg, 
a t h an  vel til s idst gik hen  og blev det.
Af hensyn  til folk, der endnu  ikke h a r 
læ st bogen, vil jeg  h e ls t ikke komme m ere 
ind på h isto rien . D et forholder sig nem lig 
med denne bog som med en god rom an. M an 
skal h e ls t ikke kende hele handlingen . Det 
vil ødelægge for m eget for den kom m ende 
læser. Blot skal det siges, a t h isto rien  tager 
en overraskende og ny drejning, da B irke­
dal hen tes hjem  og un de rk astes  forhør. Ikke 
m indst, da ”den gode læ ge” Max Sm idt kom ­
m er ind i b illedet og u n d e rk as te r  B irkedal og 
hans gruppe næ rgående psyk ia triske  unde- 
søgelser.
Bogen er ikke alene velskrevet og b asa lt 
spæ ndende. Den h a r  også et ev igak tuelt bud 
til os alle. G ennem  beskrivelsen  a f B irkedal 
og konsorter få r læ seren  nem lig fo rståelse 
for, hvad det er, der d river personer ud i så ­
danne usym patiske ekstrem er, som B irkedal 
og hans folk havnede i. P e ter Øvig K nudsen
gør brug a f en fortæ llem åde, som m ange h i­
s to rikere  kunne læ re af. H an læ gger stoffet 
til re tte  og fo rtæ ller lidenskabsløst og nøg­
te rn t h isto rien . Ikke en eneste gang træ n g er 
hans egne holdninger igennem  til tek sten s 
overflade. H er er ingen vurderinger, ingen 
konklusioner, ingen sam m enfatn inger. Hele 
tek sten  taler, om m an så m å sige, for sig selv. 
D et lades ganske op til læ seren  a t komme 
med sin egen vurdering. Og netop dette  for- 
tæ llem æ sige greb er en a f de ting, der gør, a t 
bogen v irke r så s tæ rk t på sin  læser. På den 
anden  side m å m an formode, a t Øvig K nud­
sen h a r d isponeret og tilre tte la g t s it s to f på 
en sådan  måde, a t hans egne vu rderinger a l­
ligevel kom m er til im plicit ud try k  qua den 
m åde, hvorpå tek sten  er kom poneret og t i l ­
re tte lag t. Jeg  fo restiller mig, a t det netop er 
denne type fo rtæ lle tekn ik  der tæ nkes på, n å r 
k u ltu rh is to rik e rn e  ta le r  om, a t h isto rikerne 
skal finde tilbage til "fortæ llingerne”.
Jeg  kan  helle r ikke lade væ re med a t 
tæ nke på, hvordan bogen ville have set ud, 
hvis det havde væ re t en professionel h is to ­
rik e r fra  un iversite tsm iljøe t, der havde fået 
fingre i h isto rien . R esu lta te t var uden tvivl 
faldet anderledes ud. H isto rikeren  ville m å­
ske have h aft en indledende forskningsdis- 
kussion, han  ville have p laceret B irkedals 
SS-gruppe i en stø rre  sam m enhæ ng, ville 
m åske endda have sam m enlignet med lig ­
nende g rupper i andre lande, have tilføjet 
lid t s ta tis tik  over mord, en ræ kke po litisk ­
h isto riske  udredelser og, ikke m indst, han  
ville næ ppe væ re veget tilbage fra  a t  komme 
med en ræ kke vurderinger, sam m enfatn in ­
ger og konklusioner. Alt sam m en gode dyder 
i h isto rikerverdenen . Men så v ar bogen med 
g aran ti he lle r ikke blevet så spæ ndende, så 
in tens og så m edrivende, som den nu  er. Øvig 
K nudsen overholder nem lig ikke nogen af 
den trad itione lle  h is to rike rs  sæ dvanlige dy­
der, m en lader sig derim od insp irere  af sin 
lyst til a t fortæ lle en m æ rkvæ rdig  og d ragen ­
de h isto rie , som han  selv er fasc inere t af. Det 
er den m est spæ ndende og m edrivende h is to ­
riske bog, jeg  h a r  læ st i m ange år.
Og den æ ldre kvinde i telefonen? Ja , hun  
var sandsynligvis m indst ligeså skyldig som 
alle de andre. D et nåede hun  bare aldrig  rig ­
tig t a t skulle tage stilling  til selv. H un døde, 
inden P e ter Øvig K nudsen fik bogen færdig. 
Så slap han  da for den s ik k ert ubehagelige 





R asm us Dahlberg: Den menneskelige 
faktor. H istoriens svageste led. Asche- 
houg 2004, 381 sider, 229 kr.
Hvis dansk  u n de rh o ld n in g s litte ra tu r h a r 
savnet en quasiv idenskabelig  bog om u lyk­
ker og k a ta s tro fe r i det 20. århundrede, er 
dette  afsavn nu  b levet afh ju lpet a f h is to rike­
ren  Rasm us D ahlberg, hvis seneste  bog Den 
menneskelige faktor. Historiens svageste led 
i løbet a f knap  400 sider fo rtæ ller ni lange 
og otte korte  h is to rie r om ”tragiske brande”, 
”flykollissioner” og "giftudslip”.
D ahlberg  kom m er v id t om kring i sin dæ k­
n ing a f å rh u n d red e ts  traged ier; vi hø rer bl.a. 
om ”branden på  hjuldamperen General Slo- 
cum i 1904”, ”eksplosionen på  Bajkonur-kos- 
modromen i 1960” og ”togulykken ved M obi­
le, A labam a i 1993”. Som titlen  antyder, er 
D ahlberg  in te re sse re t i den m enneskelige 
fak to r i disse ka tastro fe r; hvorledes m en­
n esket gennem  sin dovenskab, sine in te l­
lek tuelle  m angler og æ rgerrighed  h a r  fo rår­
saget, a t sm å uheld  fik lov til a t udvikle sig 
til store katastro fer. Selvom katastro fe rne  
både d anner ram m en og det fortæ llem æ s- 
sige om drejn ingspunkt for frem stillingen, 
b eny tte r D ahlberg dog også lejligheden til 
a t berøre forskellige aspek te r a f  k a ta s tro ­
fernes kontekster, såsom  den petrokem iske 
ind u stris  udvikling, rum kapløbet, sam t fly­
vem askinens og de m oderne våbensystem ers 
udvikling.
Som D ahlbergs bog fra  2002 Det afgøren­
de øjeblik. Historiens åbne situationer bygger 
også Den menneskelige faktor på ’kaosteori- 
en’ og den tankegang , a t ”små årsager kan 
få uforholdsmæssigt store virkninger, hvis de 
indtræffer på  rette tid  og sted” (s.7). I fo rlæ n­
gelse h e ra f  er det i denne bog yderm ere h en ­
sigten, ”at vise, hvordan mennesket kan fejle 
i det komplekse sam spil med design, udstyr, 
procedurer, forsyninger og om givelser” (s. 19). 
I sin forståelse  a f m enneskets rolle i u lyk­
kerne er D ahlberg in sp ire re t a f ’k a tastro - 
fesociologen’ C harles Perrows rubricering  af 
system er og m enneskets rolle heri. Men også 
andre ’ka tastro fe fo rskere’ inddrages, og sæ r­
lig t i d iskussionen om m enneskets (m anglen­
de) evne til a t overskue og sty re  kom plekse 
system er, bliver der tru k k e t på vedkom m en­
de psykologisk litte ra tu r.
D ahlberg  b ruger som næ vnt kaosteorien  
som teo re tisk  p latform  for sin in teresse  i den 
aktive aktør, der med sine valg og h an d lin ­
ger på en un ik  m åde p ræ ger h isto riens gang. 
Spørgsm ålet e r dog om denne fortolkning el­
ler ud læ gning  a f kaosteoriens im plikationer
for vores tæ n k n in g  a f m ennesket og verde­
nen er den m est hensig tsm æ ssige. K aosteo­
rien  synes m åske netop a t u n de rstø tte  den 
m odsatte  verdensforståelse -  en forståelse 
a f  verden, hvor m ennesker og system er pga. 
deres forbundethed og gensidige in te rak tio n  
ses så tæ t  sam m envæ vet, a t det m å synes 
frug tesløst a t diagnosticere en p rim æ r å r­
sag (endsige én ansvarlig) i det kom plekse 
sam spil som den k o nstan te  in te rak tio n  kon­
stituerer.
Da al m enneskelig  h an d len  e r ind le jre t, 
ikke bare  i 'teknolog iske’ system er, m en 
også i sociale, k u ltu re lle , po litiske og øko­
nom iske s tru k tu re r , kunne  m an m åske med 
fordel netop ana ly se re  disse system er frem  
for a t fokusere på den enkelte  togfører e l­
le r p ilot, hvis m an vil nå  til en fo rståe lse  
a f  u lykkerne  eller k a ta s tro fe rn e s  dybere 
m ening. R etfæ rdigvis m å det næ vnes, a t 
D ahlberg  u n d e rtid en  få r f ly tte t fokus væk 
fra  m enneskene til system erne, m en qua 
h an s  tilgangsv inkel b liver an a ly se rn e  sjæ l­
den t sæ rlig  tilbundsgående. Sym ptom atisk  
er det således, a t d iskussionen  a f  det sov­
je tisk e  system s an sv ar for u lykken  på baj- 
konur-kosm odrom en b liver a fru n d e t med 
en kom m en tar om, a t C hallenger-u lykken  i 
1986 v iste , a t også k ap ita lis tisk e  system er 
kunne  avle o rgan isa to risk e  problem er in ­
den for ru m fa rten  (s. 176).
D ahlbergs bog skæm m es i høj g rad  a f et 
ualm indelig t irrite ren d e  sprogbrug. M an 
kan  sym patisere med am bitionen om a t gøre 
frem stillingen  levende og læseværdig, men 
læ sevæ rdighed skal ikke forveksles med 
dum sm arte  bem æ rkninger, som a t svingbro­
er ”ikke [har] særligt godt a f at blive påsejlet” 
(s. 342) og kæ kke reg ibem æ rkninger som, 
”at gum m i og koldt vejr er en dårlig  kom­
bination, ved alle haveejere, der har glem t 
at tage en vandslange ind før nattefrosten” 
(s. 257) (kom m entar til Challenger-ulyk- 
ken). Ligeledes ses en uheldig tendens til a t 
ind flette  ta lesprog  og talesprogsvendinger 
i frem stillingen. Det hedder således om en 
h ju ldam perinspek tø rs forventede reak tion
-  hvis h an  a ltså  havde insp iceret det dårlig t 
vedligeholdte dam pskib G eneral Slocum or­
dentlig: ”det syn, som ville have m ødt ham, 
burde have fået kasketten til a t lette” (s. 53). 
Endvidere hedder det om den sovjetiske r a ­
ketfo rsker Koroljov, a t  han  ”m åtte frem i træ­
skostøvlerne” (s. 166).
E ksem plerne er ta lrige, m en er vel rim e­
ligvis m ere ud try k  for fo rfa tterens person­
lige ’s ti l’ end egentlige ’fejl’. Oplevelsen af 
denne sprogbrug er dog, a t den, frem  for a t 
væ re understø ttende  og opm untrende, v ir­
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ker irrite ren d e  og egentlig  fo rstyrrende for 
læ sningen.
B ortset fra  D ahlbergs kaosteo re tiske in ­
te resse  synes m a n trae t ’vi kan  læ re a f h is to ­
rien ’ a t  væ re legitim eringen  for hans beskæ f­
tigelse med m enneskelig  nød og ulykke. Men 
hvad h a r  m an så læ rt efter end t læ sning? At 
kom plekse system er er m ere så rb a re  over­
for fejl end sim ple system er? At m ennesket 
i dets in te ra k tio n  med disse system er, u n ­
dertiden  a f uvidenhed, dovenhed og lignende 
begår fejl, der kan  få k a tastro fa le  følger? Det 
er vel næ ppe nye erkendelser, og m oralen for 
D ahlberg  synes a t  væ re den lidet anvende­
lige: ”what you d o n t have, can’t leak”. E ller 
m ere filosofisk: ”Det nytter ikke noget a t vige 
bort fra det ansvar, der følger med at leve i 
et risikofyldt, teknologibaseret sam fund” (s. 
365f). H eri h a r  D ahlberg  så abso lu t re t, men 
det behøvede m an vel ikke 400 siders død og 
ulykke for a t  blive m indet om.
Bogens s tø rs te  force som underholdnings- 
l i t te ra tu r  er dens m aleriske beskrivelser a f 
k a tastro fe rne , men netop denne v inkling  
er også bogens fundam entale  svaghed som 
'h is to riev idenskab’. Bogen er således rig t 
illu s tre re t, m en m angler både n o teapp ara t 
og udførlige litte ra tu rh en v isn in g er, hvorfor 
m an kun  kan  give D ahlberg re t  i h ans for­
ven tn ing  om, a t bogen p rim æ rt vil appellere 
til ’ly stlæ se ren ’.
D et er en skam , a t D ahlberg ikke h a r 
b ru g t sin  viden og arbejdsiver med større  
om tanke, og selvom m an tydelig t fornem m er, 
a t  Den menneskelige faktor er tæ n k t som et 
populæ rvidenskabelig t væ rk, kan  m an ikke 
undgå den fornem m else, a t D ahlberg i sine 
bestræ belser for a t blive ’læ sevæ rdig’ hos et 
b redere publikum  med denne bog h a r  bevæ ­
get sig uhyggeligt n æ r ’-Boogte’-v idenskabens 
sum pede grund.
Rune Holst Scherg
Grethe Jensen: K vinder i D anm arks­
historien,. Politikens Forlag 2004, 318 
sider, 299 kr.
G rethe Jensens bog K vinder i D anm arkshi­
storien er en sm uk udgivelse. Den er fyldt 
m ed flotte b illeder og sa t i en læ sevenlig  og 
pæ n opsæ tning. Den indeholder 48 b iogra­
fiske opslag å 4-8 sider, sam t et an ta l kor­
te re  opslag bagest i bogen. De 48 næ rm ere 
beskrevne kv inder fordeler sig kronologisk 
fra  900-talle t til i dag med en enkelt person 
pr. årh u n d red e  frem  til 1500-tallet, hvorefter
an ta lle t s tiger for a t toppe i 1900-tallet. Der 
er ingen overraskende navne b land t de ud­
valgte. I de tidlige å rh u n d red er e r det d ron­
ninger, p rin sesser og adelskvinder, der er be­
skrevet, med den ene undtagelse a f handels- 
konen Mor Sigbrit, som fik sin  plads i den 
kongelige og nationale  h isto rie  ved hjæ lp a f 
sin d a tte r  Dyveke. Da det ikke er første gang 
den h isto rie  fortæ lles, er den dog ikke nogen 
overraskende afvigelse.
I be trag tn ing  af, a t alle de biograferede 
kvinder er beskrevet flere gange før, er det op­
lagt a t spørge, hvad der berettiger næ rvæ ren ­
de udgivelse. Udfylder den et hul i bogm ar­
kedet, og hvilke læ sere er den tiltæ nk t?  De 
korte opslag sidst i bogen signalerer, a t udgi­
velsen er tæ n k t som et opslagsværk, hvilket 
efter min m ening m å betrag tes som lid t a f en 
redaktionel fejldisponering. Der er vel ingen, 
der forestiller sig, a t de tyve sider med korte 
opslag kan  måle sig med det læ ngere og langt 
m ere dækkende opslagsværk Dansk kvinde­
biografisk leksikon (med i a lt 1924 biografier), 
der kom for bare fire å r siden, og som i dag er 
fuldt tilgæ ngeligt på in te rn e tte t via Kvinfos 
hjem m eside, hvilket giver hu rtige og flersi­
dige søgemuligheder. De tyve sider er der nok 
ikke m ange med adgang til in te rn e tte t, der 
kom m er til a t slå op på.
De 48 læ ngere a rtik le r  i Kvinder i Dan­
m arkshistorien  indeholder til gengæld flere 
oplysninger end Kvindebiografisk leksikon 
og kan  m åske derfor væ re et n y ttig t supple­
m ent. Sam tid ig  e r sproget m ere flydende og 
læ sevenlig t end i det s tø rre  leksikon, og bo­
gen h a r  derfor po ten tiale  til a t nå en stø rre 
k reds a f læ sere. M an kunne have bogen lig­
gende ved sofaen og læ se et enkelt opslag el­
ler to for a t falde ned igen e fter nyhederne 
og opfatte tek sten  som de sm å opbyggelige 
heltindeh isto rie r, G rethe Jensen  læ gger op 
til i indledningen. Ved a t kalde sine bio­
g rafier for h e ltin d eh is to rie r s ignalerer G re­
the  Jensen , a t hun  h a r  sk revet trad itione lle  
”h ers to ries” (som de ville være blevet k a ld t 
på den anden side a f A tlan ten) i 1970’er-stil. 
En bog om store hvide kv inder i den danske 
na tiona lh isto rie  som pendan t til de m ange 
bøger om m andlige konger, læger, p ro k u ra ­
torer, officerer, k irurger, præ ster, em beds­
m æ nd, politikere m.fl. De sm ukke billeder og 
bogens pæ ne form at tjene r et såd an t form ål 
glim rende.
D et åbner dog for spørgsm ål om, hvad 
m an skal bruge en heltindeh isto rie  til i dag, 
hvem  der e r heltinder, og hvad m an gerne 
vil vide om dem. U dvalget i K vinder i D an­
m arkshistorien  tyder på, a t læ sere i dag 
s tad ig  vil have kongelige og rige heltinder,
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berøm theder og kunstnere , politikere, en en ­
k e lt h is to rike r og en nulevende fysiker. Det 
skal nok væ re rig tig t. H eltinder skal gerne 
væ re nogen m an kan  se op til, nogen som kan  
noget, m an ikke selv kan, m en m åske gerne 
vil kunne, eller, i tilfæ ldet h isto riske  afdøde 
heltinder, nogen der gjorde noget længe før 
alle andre, e ller noget som ingen andre k u n ­
ne eller tu rde  gøre dengang. H er p asser de 
udvalgte biograferede kv inder fin t ind. Kon­
gelige, k u nstn ere  og m åske endda visse h i­
s to rikere  h a r  de fleste vel le t ved a t se op til. 
S varet på spørgsm ålet om, hvad m an gerne 
vil vide om en heltinde, er til gengæld m ere 
flertydigt.
Som følge af, a t de biograferede ikke er 
udvalg t på baggrund a f  deres profession, 
som f.eks. konger eller k irurger, men alene 
i k ra ft a f deres kvindelige køn, er det m åske 
ikke m æ rkelig t, a t der er b ru g t så forholds­
vis m eget plads på trad itio n e lt m ere "kvin­
delige” sider a f  tilvæ relsen . Der s tå r  re la tiv t 
m eget om, hvem  de biograferede v ar forel­
skede i, hvem  de giftede sig og fik børn med, 
og hvordan de hånd terede  eller oplevede li­
vet med forelskelser og sam levere. Denne 
d isponering er efter m in m ening beklagelig. 
D erm ed ikke sagt, a t børn eller forelskelser 
e r u in te ressan te , m en det er bare  ikke tem a­
er, der skaber en rig tig  god heltindehistorie . 
Mor S igbrit er ikke in te re ssan t, fordi hun 
havde en datte r, som kongen forelskede sig i, 
men fordi hun  fik så sto r po litisk  indflydelse 
på kongen. A nna A nchers m alerier ville også 
have væ re t en he ltinde  værdige, hvis hun  
havde g ifte t sig med en anden m and.
I om talen  a f h is to rike ren  A nna Hude får 
H udes h is to rike rid en tite t, som vel v ar den 
der skaffede hende vej til bogen, f.eks. ikke 
plads nok. I G rethe Jensens beskrivelse b li­
ver Hude først og frem m est kvinde og siden 
h isto riker. G rethe Jensen  skriver: ”Om kvin ­
den, der kom i fængsel for mordforsøg mod 
sin voldtægtsm and, og som siden blev D an­
marks første kvindelige historiker ...” (s. 174) 
med underoversk rifter som Kvinden der skød 
på  doktoren, K vindelig  akadem iker og Kær­
ligheden og arbejdet. Jen sen  sk river A nna 
H udes h isto rie  anderledes, fordi hun  var en 
kvindelig  og ikke en m andlig  historiker.
Ved A nna H udes d ispu ta tsfo rsvar i 1893 
bed p ressen  sæ rlig t m æ rke i hendes udseen­
de. H ude ser ellers ganske norm al ud på det 
genoptryk te billede i bogen (s. 178), m en a l­
ligevel er det ikke overraskende. I 1893 var 
synet a f  en kvindelig  h is to rike r vel så m æ rk­
væ rdig t, a t den m andlige jo u rn a lis t udeluk ­
kende kunne få øje på kvinden A nna Hude 
(med d ertil m ere eller m indre tiltræ kkende
ydre), m ens han  v ar m indre opm ærksom  på 
h isto rikeren . Hvis den m andlige jo u rn a lis t 
derim od havde beskrevet Arup eller Erslev, 
ville h an  nok ikke have valgte sæ tn inger 
som: ”Han var ikke smuk, snarere det m od­
satte. Dog kunne han a f  og til virke ret beta­
gende”, for hvem skulle dog væ re in te re sse ­
re t i deres udseende og evne til a t betage?
Hvad der er m ere overraskende er d eri­
mod, a t G rethe Jen sen  væ lger a t  gengive 
pressens om tale a f  H udes udseende (s. 179) 
uden a t reflek tere  over det m æ rkvæ rdige i a t 
lægge væ gt på, om en d ispu terende h is to ri­
ker var sm uk eller ej. Jeg  ville hellere have 
tek stp lad sen  b rug t på oplysninger om, hvor­
dan Hude skrev h istorie, og hvad hun  skrev 
om, og m åske også et p a r ord om, hvordan 
hun  opfattede det m andsdom inerede h is to ri­
kerm iljø, hun  fæ rdedes i.
G rethe Jensens bog ville have fungeret 
bedre, hvis de biograferede havde fået lov 
a t væ re he ltin d er med det fælles g rundvil­
kår, a t de v ar kvinder, og ikke kv inder der ad 
denne eller h in  omvej (ofte via en m and) duk ­
kede frem  i den na tionale  D anm arksh istorie . 
M åske bør jeg  til s idst indkaste  det forbe­
hold, a t  jeg  tilh ø rer en anden generation  end 
fo rfa tteren  og m uligvis m ange a f de læ sere 
bogen er tiltæ n k t. Jeg  ønsker mig velsagtens 
andre heltindeh isto rier. M an kunne m åske 
s træ kke  sig så v id t som til a t hævde, a t det 
ville væ re en fa llite rk læ rin g  for de sidste t r e ­
dive å rs  kvinde- og kønsforskning, hvis ikke 
jeg  ledte efter andre h e ltin d eh is to rie r end de 
læ sere, der voksede op før 1970’erne. I sam ­
me åndedrag  gen tager jeg  derfor, a t bogen vil 
ligge g lim rende på et sofabord til adsp reden­
de hyggelæ sning
Pernille H am ilton
B irgitte  Kragh: Til jo rd  skal du blive 
... Dødens og begravelsens ku ltu rh i­
storie i Danm ark 1780-1990. Skrifter 
fra  M useum srådet for Sønderjyllands 
Amt 9, udg. i sam arbejde med A aben­
raa  M useum, 2004, 335 s., 360 kr.
I fo råre t 2004 kunne m an på forsiden a f Fyns 
A m ts Avis  se en pensioneret søm and på 79 
å r  sto lt s tå  ved sin m aritim t m alede ligkiste. 
K isten  v ar søgrøn og forsynet med forskellige 
søfartsm otiver. K istelåget v a r p rydet med et 
navnebræ t, han  selv havde skåre t, og i k isten  
lå hans gam le arbejdstøj klar. ”Det er som at 
gense en gam m el ven”, fo rta lte  den gam le 
med tilfredshed  og oplyste, a t han  da sag tens
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kunne springe ned i k is ten  og prøve den, men 
der v a r jo hensynet til de sa rte  sjæle.
Disse kæ kke bem æ rkn inger ville væ re fa l­
det h e lt til jorden, hvis søm anden havde læ st 
B irg itte  K raghs bog om dødens og begravel­
sens k u ltu rh is to rie  i D anm ark, for dér læ ser 
m an om folk, der ligefrem  daglig t sov til m id­
dag i deres ligk iste  -  eller b rug te  k is ten  som 
ek s tra  seng, hvis det kneb. D et skulle bl.a. 
have v æ re t tilfæ ldet i Sønderjy lland og Ods- 
h e rred  h e lt op om kring 1900.
At læ se om dødens k u ltu rh is to rie  er i 
det hele tag e t ikke så dødssygt, som det ly­
der. Indim ellem  sn are re  dødspæ ndende, n å r 
den ene uhyggelige h isto rie  efter den anden 
ru lles op om frygten  for gengangeri og a n ­
den m ystik . D et er im id lertid  ikke B irg itte  
K raghs anliggende a t fortæ lle spæ ndende h i­
storier. For hende gæ lder det derim od om at 
forklare, hvordan n u tidens syn på døden og 
begravelsen  er opstået.
K ildem ateria le t stam m er først og frem ­
m est fra  et s tø rre  undersøgelsesprojekt, som 
12 danske m useer stod for i årene 1990-1991, 
m en B irg itte  K raghs m angeårige an sæ tte lse  
på m useet i A abenraa giver n a tu r lig t nok det 
sønderjyske en vis overvægt.
I gam le dage -  og nu  ta le r  vi om s lu tn in ­
gen a f 1700-tallet -  var døden ven te t. I mod­
sæ tn ing  til i dag betød den høje dødelighed, 
a t døden var en n æ sten  dagligdags begiven­
hed. D et betød dog ikke, a t der ikke v ar m e­
gen folketro k n y tte t til døden, m en m an så 
døden i øjnene, og lig tø jet hø rte  med til ud ­
s ty re t n ed erst i skabet. De m ange ritualer, 
der v ar fo rbundet med folketroen, aftog om­
kring  1900, hvorefter sorgen kom til a t fylde 
mere. Væk v ar de langvarige begravelsesgil- 
der med snaps, øl, ko rtsp il og dans, som m an 
havde kend t i begyndelsen a f 1800-tallet. 
L igk istesnedkerie t blev efte rhånden  profes- 
s ionalisere t i form a f bedem andsvirksom hed, 
og da det om kring 1960 blev alm indelig t, a t 
den døde blev overført til kapel i s tede t for 
a t s tå  hjem m e i s tuen , var døden kom m et på 
afstand . Ligtoget fo rsvandt, døden blev ens­
a r te t  og begravelsen  uafhæ ngig  a f  sociale 
skel. M en den gradvise udjæ vning skabte et 
nyt behov for individualism e, og det sås ek­
sem pelvis i ligtøjet, der om kring 1990 kunne 
væ re joggingtøj -  også til voksne.
Der v ar m ange trad itio n e r forbundet med 
dødsfald. Fanøs kv inder b a r eksem pelvis 
sorg i m ange å r -  e ller re s ten  a f  deres liv -  og 
det v a r en fast regel, a t e t ny t æ gteskab  først 
kunne indgås efter e t års  sørgetid.
K irkegårdene er en vig tig  del a f dødens 
k u ltu rh is to rie , og B irg itte  K ragh redegør de­
ta lje re t for gravskikkene fra  1700-tallet til i
dag. Til a t begynde med lå  gravene, som de 
havde gjort i århundreder, m en p ietism ens 
og rom antikkens haveanlæ g bidrog til a t 
skabe orden og forskønnelse på m ange k ir­
kegårde. Sam tid ig  var der a f  hygiejnem æs- 
sige grunde behov for a t få begravelserne 
ud a f byerne. Derved opstod assistensk ir- 
kegårdene, bl.a. den berøm te i København, 
der e tab leredes i 1760, m en som folk havde 
udbred t uvilje mod, ind til den ansete  e ta ts ­
råd  J. S. A ugustin  blev begravet dér i 1785. 
I 1805 blev købstæ dernes k irkegårde  fly tte t 
udenfor byerne, og begravelser inde i k irken  
blev forbudt. M an havde et ideal om ræ k k e­
begravelser, som ville stille  alle lige i døden. 
Af sam m e grund  blev det kun  v irkelighed for 
de m indrebem idlede!
Også på landsbykirkegårdene kom der 
nye norm er for g ravstedernes vedligehol­
delse, m en der var store regionale forskelle, 
hvor Nord- og V estjylland lå lang t bagud for 
fynboerne, der v ar med på det sidste nye 
med regulering  og p lanering  af k irkegår­
dene. G ravstenene var et kap ite l for sig, for 
m ens de fa ttige  m å tte  nøjes med en gravstok 
eller en træ p lade, kunne bedre stillede få 
g ran its ten  eller m arm orplader, hvis tykkelse 
og stø rre lse  afspejlede deres økonom iske s i­
tua tion .
Ø nskerne om orden gav behov for profes­
sionalisering  a f k irkegårdsarbe jdet. D er blev 
an sa t gravere, hvis fornem ste opgave v ar a t 
holde opsyn med ordenen på k irkegården . Ef­
te rh ån d en  kunne en hel del ydelser købes en­
keltv is hos graverne, og fra  m idten  a f 1900- 
ta lle t blev de fleste g ravere fu ld tid sansa t. De 
skulle tage vare på gravene og k irkegården  
i sin helhed, og inden længe v ar ra tio n a li­
te t  og fu n k tio n alite t blevet kernebegreber 
i k irkegård sk u ltu ren . E nsre tn ingen  sa tte  
efterhånden  også sit præ g på gravstenenes 
indskrifter. E fter 2. V erdenskrig  blev der 
stadig  fæ rre stillingsbetegnelser på g rav­
stenene, m en det udviklede -  sam m en med 
gravstedernes s tand ard ise rin g  -  en stigende 
anonym isering, som om kring 1990 mødte en 
m odreaktion i form a f u trad ition e l pynt så ­
som legetøj på børnegrave og levende lys på 
gravene i alm indelighed.
Det er en om fattende og de ta lje re t bog, 
B irg itte  K ragh h a r  skrevet. H un beskriver 
det hele, og ingen detalje er for lille til a t 
komme med. Derm ed fastho lder hun  en h i­
storie og nogle trad itioner, som ellers le t ville 
kunne forsvinde i e ftertiden , da k ilderne ofte 
gem m er sig i m undtlige og skriftlige e rin ­
dringer. Ligeledes redegøres der omhyggeligt 
for alle typer g ravsten  og idealer for k irk e ­
gårde, og tak k e t væ re bogens gode reg is te r er
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det nem t a t finde ru n d t i de landsdæ kkende 
lokale eksem pler, som bogen bugner af.
Alligevel kan  det ikke næ gtes, a t bogen 
på en vis m åde er en skuffelse. D et er til a t 
leve med, a t m ystikken  og trolddom m en får 
en frem træ dende plads, selv om det næppe 
er h e lt i overensstem m else med v irkelighe­
den. O plysningen om, a t en n y kaste t grav 
ikke h a r  v æ re t tueform et siden 1970, v irker 
h e lt g rotesk  i b e trag tn in g  af, a t det den dag 
i dag er h e lt alm indelig t. At p ræ sten s udde­
ling a f den sidste  nadver skulle høre fo rti­
den til, kan  også kun  skyldes uvidenhed om 
de ak tue lle  forhold. Men disse indvendinger 
er sm åting  i den store sam m enhæ ng, for det 
altoverskyggende problem  er, a t bogen ikke 
forsøger a t analysere den beskrevne udvik­
ling. Alt, hvad der k n y tte r  sig til em net, er 
beskrevet i u ta llige  eksem pler og ofte så 
de ta lje re t, a t  overblikket forsvinder; men 
hvis den røde trå d  blev fastho ld t og oplys­
n ingerne b rug t som byggeklodser til a t u n ­
derbygge bogens tese, ville eksem plerne give 
god m ening. D er m angler im id lertid  en tese, 
og derfor efterlades læ seren  efter end t læ s­
n ing med fornem m elsen a f noget uforløst, 
selv om hver side dem onstrerer fo rfa tterens 
om fattende k ildem ateria le  og im ponerende 
arbejdsindsats.
B yggeklodserne ligger der, gode og solide, 
men B irg itte  K ragh gør kun  beskedne forsøg 
på a t sæ tte  dem sam m en. At ideale t i vore 
dage er b levet evig ungdom  og ind iv idualis­
me, e r ikke fo rk laring  nok på de sidste  200 
års udvikling. D et kunne væ re in te re ssan t, 
om dødens k u ltu rh is to rie  var set i lyset a f 
v e lfæ rdssta tens frem kom st og opblom string, 
hvor for m ange h a r  nok i sig selv, og hvor 
æ ldre m enneskers viden og e rfa ring  ofte m i­
s te r  væ rdi, fordi sam fundet fo randrer sig for 
h u rtig t. E ller hvad med a t b e trag te  dødens 
k u ltu rh is to rie  i spæ ndingsfelte t m ellem  re ­
ligion og na tu rv idenskab? A nsatserne  er der 
allerede, og der er e t om fattende grundlag  a t 
bygge v idere på. D erfor vil B irg itte  K raghs 
bog væ re m eget væ rdifu ld  for frem tidige u n ­
dersøgelser a f  synet på døden, begravelsen 
og k irkegård sk u ltu ren .
Det er d røjt a t  væ re pioner, og m an får 
m ange knubs på vejen, m en n å r først stien  
er trå d t, er det nem m ere for de næ ste. D er­
for er der grund  til a t væ re taknem m elig  for 
det sto re arbejde, B irg itte  K ragh frem lægger 
i sin bog, for nu er kim en lag t, og så er det op 
til de næ ste  a t få høsten  i hus.
Karsten Hermansen
N ils Hybel: D anm ark i Europa 750- 
1300, M useum Tusculanum  2003. 286 
s., 250 kr.
Der tegner sig efterhånden  k o n tu rern e  a f en 
trad itio n  for debatskabende og provokerende 
bøger om dansk  m iddelalderhistorie , skrevet 
a f h isto rike re  fra  K øbenhavns un iversite t. I 
1971 kom N iels Skyum -N ielsens Kvinde og 
slave, som med patos stillede sk arp t på et 
p ar a f de tem aer, som optog tiden  dengang, 
nem lig kvindens stilling  i sam fundet og so­
cial re tfæ rd ighed . I 1992 v ar det Axel Bolvigs 
tu r  med det, h an  selv kald te  en debatbog, 
Kirkekunstens storhedstid, som siden blev 
fulgt op a f bøger om både gotisk tid  og re ­
næ ssancen. H eri blev k irkens b illeder udfor­
drende fo rk lare t alene i e t socialt perspektiv. 
Og nu  m elder Hybel sig på banen.
Tem aet er det uhyre dagsaktuelle , a t sk ri­
ve h isto rie  i en stadig  m ere in te rn a tio n a l tid. 
Den hæ vdvundne danm arksh isto riske  genre 
er i de seneste  å r  kom m et under heftig  be­
skydning med k rav  om a t forny sig. Denne til 
t id e r in tense  debat forholder Hybel sig dog 
befriende afslappet til. H an vil blot give et 
bud på en sådan  fornyelse, som h an  i øvrigt 
m ener, h a r  væ re t undervejs længe. H an af­
s tå r  fra  a t  ”bæ re ved til den afbræ nding af 
dansk  iden tite t, som m an h a r  se t..” (s. 16). 
S ig tet med bogen bliver derfor det nøgterne 
a t frem stille  det danske riges og det danske 
sam funds tilblivelse som led i skabelsen  af 
Europa, en proces som Hybel m ener a t kunne 
afgræ nse til tid srum m et 750-1300.
Fornyelsen ligger ifølge Hybel i a t skifte 
det danske folk ud som styrende enhed for 
frem stillingen  og i s tede t fokusere på den 
danske rigsdannelse. H oldbarheden a f dette  
synspunkt kan  m an d isku tere , for mig be­
k end t h a r  ingen forskere hæ vdet, a t det d an ­
ske folk blev født i næ vnte tid sru m  - det var 
h e r jo allerede, fra  arilds tid  som Arup skrev
- hvorfor frem stillingsknebet h a r  væ re t a t 
sæ tte  lighedspunk t m ellem  folk og konge­
m agt og så fortæ lle god gedigen politisk  h i­
storie. Hybel gør så d ette  eksplicit, m en det 
er jo ingen revolution. Hvis der er en æ ndret 
synsm åde til stede, er det sn arere  i redegø­
relsen  for rigsdannelsens baggrund  og i ef­
fek ten  eller konsekvenserne af dets opståen. 
H er h a r  m ange forskere tid ligere argum en­
te re t for, a t der forblev et sæ rlig  nordisk 
islæ t tilbage efter k ristn ingen , e ller a t den 
tid lige danske rigsdannelse udviste en sæ r­
udvikling  i forhold til det øvrige E uropa ved 
længe a t m odstå feudaliseringen. Det afvises 
a f Hybel. Det nye v a r så s tæ rk t, a t det om- 
kalfa trede  de politiske in s titu tio n e r så gan­
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ske. For så v id t som der blev noget gam m elt 
tilbage, hvad Hybel nok m ener v a r tilfæ ldet 
(f.eks. ved en friere  s tilling  for bonden, der 
a ld rig  blev livegen i D anm ark), så  overlevede 
æ ldre træ k  også andre stede r i Europa, så 
m an kan  ikke h eri finde s tø tte  til a t  påbe­
råbe sig en dansk  ”sonderw eg”. O verordnet 
v ar lighedstræ kkene i udviklingen m åske 
ikke flere end afvigelserne, m en de var så af­
g jort a f  en m ere essen tie l a rt. Derfor så både 
E uropa som de enkelte  te rr i to r ia ls ta te r  da­
gens lys i en og sam m e proces.
I forhold til hvad m an kan  læ se i am eri­
kanske oversig tsvæ rker eller i den m eget 
læ ste  bog a f  b riten  R obert B a rtle tts  The 
M aking o f Europe fra  1993 er denne version 
både afdæ m pet og med sans for forskellene 
i udviklingen. Hvorfor så overhovedet ru b ri­
cere Hybels v æ rk  som en debatbog i en sæ r­
sk ilt københavns genre? D et e r der isæ r én 
grund  til, og den g år på selve m åden a t føre 
forehavendet ud i livet. 550 års europæ isk  og 
dansk  h isto rie  ind fanget på sølle 250 sider 
k ræ ver m ange fravalg, rig tig  m ange. Det vig­
tig ste  a f  disse, oplyser Hybel i indledningen, 
er a t afskrive den h isto riografiske v inkel og 
alene forholde sig til sk riftlige og arkæ ologi­
ske k ilder fra  sam tiden  (s. 17). På grund  af 
bogens brede kronologiske ram m e, kan  disse 
k ilder nødvendigvis kun  om handle et udsn it. 
Om selek tionen  sk river Hybel blot, han  h a r 
tag e t dem, som h an  h a r  fundet relevante. 
Den cocktail, der b landes, får derved et um is­
kendelig t p ræ g a f kun  en ting, og det er per­
sonen Hybel. Alle and re  m ålestokke end lige 
netop hans, er jo afskrevet. H ans evne som 
vejviser, fo rto lker og sk riben t b liver derfor 
afgørende for, a t  en bog som denne vil lyk­
kes. Læg dertil a t  selve genren  i D anm ark  er 
ny, og sle t ikke udvik let som f.eks. i de angel- 
saksiske lande, hvorfor s tilen  ikke er noget 
på forhånd givet, m en noget som fo rfa tteren  
selv m å udvikle. Forventelig t er der da også 
alvorlige skønhedsp le tter til stede.
For det første er der de tilfæ lde, hvor for­
fa tte ren s  viden ikke afspejler, hvad m an i 
dag ved om en given ting. E t eksem pel. Hybel 
h a r  e t indledende kap itel, hvor han  kort sk il­
d rer den vigtige rolle, som arab erne  og det 
byzan tinske rige spillede i tid lig  m iddelalder 
(s. 35-40). N år det kom m er til de konkrete  
eksem pler på indflydelse, bliver udvalget 
m eget tilfæ ld ig t. Således anføres der, a t Jel- 
lingestenens dekoration  kendelig t er in sp ire ­
re t a f  byzan tinske ku nst, m en der er hverken  
note til p åstand en  eller i tek sten  an fø rt be­
læg for dette . M anglende no ter er irrite ren de  
ofte forekom m ende i det hele taget, m en lad 
nu det ligge. Da m an i l it te ra tu r lis te n  heller
ikke finder en så cen tra l a rtike l som M ats 
Roslunds oversig tsartikel fra  1997 på en ­
gelsk, h e r i oversæ ttelse: K rum m er fra  den 
rige m ands bord, en a rtike l der gør s ta tu s  
over byzantinske fund ikke blot i D anm ark, 
m en også i Sverige, b liver m ange a f de cen­
tra le  a rgum enter for østrom ersk  påv irkn ing  
i Norden sle t ikke anført. Og så kan  jeg  ikke 
se andet end, a t Hybels opsa tte  beg ræ nsn in ­
ger fak tisk  begræ nser hans m ulighed for a t 
levere en argum entation , der vil blive ly t­
te t  til. E t andet eksem pel på udelade lser er 
John  Linds arbejder om ru s  og væ ringer, som 
ikke er beny tte t, hv ilket igen svæ kker nøjag­
tigheden  a f det skrevne om d ette  emne.
D ertil kommer, a t m an ikke skal have 
læ st re t lan g t for a t finde ud af, a t det kan  
godt væ re a t  det h isto riografiske er ned to ­
net, m en i p raksis  er nogle fo rfa tte rskaber 
m ere oversete end andres. Således er det p å ­
faldende, a t en d isp u ta ts  sk revet om leding 
inden  for de sidste  10 å r  ikke findes anført, 
ligesom ikke et eneste væ rk  a f d isp u ta tsen s 
fo rfa tte r h a r  fundet vej til lit te ra tu rlis te n . 
Det m å undre  så m eget desto m ere, som det 
er e t hovedanliggende for Hybel a t fokusere 
på, hvornår kongem agten kom m er til a t råde 
over faste  ind tæ gter. Og d isku terede denne 
d isp u ta ts  ikke netop, hvornår kongem agten 
fik en slags led ingsskat?  Jeg  synes re n t ud 
sag t, det e r p ja tte t. L æ seren m å forvente a t 
finde det bedst udvalgte som stø tte  for a r­
gum entationen  uden hensynstagen  til per­
sonlige sym- og an tip a tie r  hos forfatteren . 
Igen svæ kker det tilliden  til fo rfa tteren  som 
alvidende fortæ ller, og bogens genre s tå r  og 
falder med, a t en sådan  tillid  etableres. Som 
det er nu, b liver sådanne "forglem m elser” 
til selvm ål, for tab eren  er Hybels tekst. På 
sam m e m åde m å m an undre sig over det to ­
ta le  fravæ r a f arbejder fra  re tsh is to rik e ren  
Ole Fenger.
Som oversig tsvæ rk  og fornyer a f den dan- 
m ark sh is to risk e  genre m å m an kræ ve a f  bo­
gen, a t  den leverer en k la rh ed  i ud v ik lin ­
gen, som v iser vej til en bedre fo rståe lse  a f 
en 500-årig  periode, og som h id til ikke h a r  
s tå e t  p ræ g n an t i alm en form i den h is to r i­
ske l it te ra tu r . D ette  k rav  lever H ybels te k s t 
op til. Tesen er, a t  den danske kongem agt 
gennem løber en udvikling , som revo lu tione­
re r  både dets  g rund lag  og indhold. I begyn­
delsen  baserede den sig p rim æ rt på væ rdier, 
som blev h e n te t uden  for lan d e ts  g ræ nser, i 
form a f  rov og trib u ty de lser. F ra  omkr. 1000 
oplevede det danske sam fund  en s tø rre  kon­
cen tra tio n  a f  jordejendom , k irken  blev en 
m ere synlig  faktor, og da m u lighederne for 
a t røve og h en te  tr ib u t i u d lan d e t sa m ti­
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dig blev m indsket, blev der sa t en proces i 
gang, hvor kongem agten  i højere g rad  søgte 
a t  h en te  sine in d tæ g te r inden  for det d an ­
ske rige. Ikke m indst i 1100-talle t tog selve 
rig e t en m ere fas t form og nye lan do m rå­
der blev tydeligvis o rg an isere t i e t feudalt 
m ønster i forhold til  kongen. H erm ed v ar et 
parløb  i udvik lingen  m ed det m este a f  det 
øvrige E uropa sa t  i gang, som o. 1300 var 
fu ldbyrdet for begge parte r.
Spørgsm ålet er m ere, om denne tolkning 
holder. I h v ert fald fo rtjener m odellen et par 
ord med på vejen, både overordnet og i de­
ta ljen . D er ligger m eget cen ter og periferi til 
g rund  for denne tæ nkning , og påv irkn ingen  
synes m est a t væ re gået i én retn ing , nem ­
lig fra  det tysk-rom erske rige til det perifere 
nord. D et er vel ikke en hel rim elig  b e tra g t­
ning. D et er f.eks. blevet påpeget, a t dansk  
m iddela lderla tin  omkr. L undekirken  var af 
en højere s ta n d ard  end i flere a f  de gam le 
kerneom råder, fordi m an som ny deltager i 
en religion, der stillede høje krav, ville le­
vere det bedste. Eksem plet viser, a t perife­
rien  kan  eksponere tidens tendenser bedre 
end gam le kerneom råder. Bolvigs eksem pler 
på k irk ek u n st a f  høj in te rn a tio n a l s tand ard  
fra  den rom anske s to rhedstid  kunne væ re et 
andet eksem pel. U dvikling er jo ikke en s ta ­
tionæ r stø rrelse, hvor nogle om råder h a r pa­
te n t på dynam ik, m ens andre om råder kun 
m odtager den udefra. Netop den forholdsvise 
tid lige k ris tn in g  gav vel det danske rige en 
ræ kke nye m uligheder a t spille på i forhold 
til andre  næ rom råder. Og da Hybel til trods 
for løfte om sam m enligning ikke leverer en 
sådan  m ellem  kerneom råde og periferi, kom ­
m er analysen  alene til a t  hvile på en im plicit 
an tagelse  om, a t  styrkeforhold og k u ltu r  af­
spejler h inanden . Det, tro r jeg, desvæ rre fø­
re r  én til vildveje.
I d e ta ljen  er udviklingen vel også m ere 
flydende og m indre brudpræ get, end Hybel 
vil gøre den til. M an kan  form ulere det på en 
anden  m åde. D et tidlige kongedøm me gøres 
vel m ere u s tab ilt og p rim itiv t a f  Hybel, end 
det egentlig  var, for a t kunne tegne ko n tu ­
rerne  a f noget ny t desto skarpere. Den nyere 
forskning om, a t  k ristn ing en  a f  N orden var 
en lang proces, som s tra k te  sig over å rh u n d ­
reder, er der ikke m eget a f her. Hvis m an så 
sam tid ig  ikke er i s tand  til a t  ryste  overbevi­
sende a rgum enter frem  om, a t  der ree lt sker 
noget nyt, kan  nogle a f  bruddene blive til 
rene slag i luften. Personligt er jeg  således i 
tvivl om den såkald te  stigende godskoncen­
tra tio n , som skulle kunne iag ttages i løbet 
a f  1000-tallet. N år m an ikke en gang kender 
godsfordelingen i den såka ld te  vikingetid ,
hvordan kan  m an så  med to-tre  eksem pler i 
hånden  på store jordejendom m e fra  1000-tal- 
le t hævde, a t d ette  rep ræ sen te re r noget nyt? 
Den a f  v ik ingerne anvendte t i tu la tu r  peger 
dog mod et udvik let socialt h ie rark i, og hvor­
for skulle den ikke afspejle en skæv jordfor­
deling? Den tan ke  b ruger Hybel i h v ert fald 
selv om højm iddelalderen.
E t andet spørgsm ål er de m ange ud læ g­
ninger, som bogen naturligv is m å væ re fuld 
af. E ller for den sags skyld blot postu lerende 
sidebem æ rkninger, som ko rt s lå r  fast, a t ek­
sem pelvis m iddelalderens k u n s t under et 
var ekspression istisk  (s. 23). De råb er på 
m odsigelse og præ cisering , m en da sådanne 
sving med p isken næ rm est er en del a f  selve 
bogens genre, skal jeg  lade dem ukom m ente- 
re t. Derimod kan  m an med hensyn  til fo rfat­
te ren s fo rståelse a f m iddelalderlige forhold 
h u rtig t slå fast, a t Hybel er rab lende m ate­
r ia lis tisk  i sine udlæ gninger. D et v iser sig 
naturligv is tydeligst, n å r  k irkens forhold 
kom m enteres. Det med sjæ lens frelse siger 
ikke Hybel en snus og kan  det om skrives til 
jo rd in te resse r e ller m agtdem onstrationer, 
bliver det det. Problem et opstår, fordi de k il­
der, som Hybel hyppigt citerer, jo uforskyldt 
kan  komme til a t næ vne åndelige begrundel­
ser, og så føler fo rfa tteren  sig kalde t til a t gå 
i re tte  med kilderne, hvor den alm indelige 
funktion  a f k ild ec ita te r er a t lade disse vise, 
hvordan det egentlig t var. Som sådan  en gan­
ske afslørende øvelse. Så e r der postu late rne. 
Af en eller anden  grund  m ener Hybel, a t selv 
om k irke og k lostre  havde en overordentlig  
sto r indflydelse på a t definere sam fundets 
in stitu tioner, påvirke den tekniske udvikling 
og væ re med til a t  frem m e en ny jordforde­
ling, så havde den ingen succes på dens k er­
neom råde, nem lig a t  k ris tn e  danerne. Da der 
heller ikke leveres sæ rsk ilte  a rgum enter for 
s tand p u n k te t, vil jeg  mene, a t udsagnet igen 
siger m ere om fo rfa tteren  end om den tid , 
h an  forholder sig til.
E n enkelt udlæ gning skal jeg  ikke afholde 
mig fra  a t kom m entere. Hybel gør nem lig i 
flere sam m enhæ nge en del ud a f  selve den 
k ris tn e  dåbshandling. Således gør hans sig 
til ta lsm and  for a t se dåben a f flere danske 
konger som en vasa lhand ling  overfor frem ­
mede fyrster. Denne to lkn ing  kan  have m e­
get på sig, n å r m an ved, a t  en frem m ed fyr­
ste  op træ der som gudfar ved en dåb, som t i l ­
fæ ldet var i 826 med H arald  Klak, men hvis 
m an ikke h a r  vished om en position som gud­
far for den frem m ede hersker, som i tilfæ ldet 
med H arald  B låtand  150 å r senere, er det a t 
gå galt i byen (s. 78). D erfor kan  jeg  ikke se 
andet, end a t  Hybel er på alvorlige afveje i
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selve fo rståelsen  a f overgangen til k r is te n ­
domm en i D anm ark.
D et fører mig frem  til selve titlen  for bo­
gen, D anm ark  i E uropa 750-1300. D enne er 
v is t p ræ get m ere a f nu tid ig  gennem slags­
k ra ft end afspejling a f m iddelalderlige for­
hold. M an skal ikke have læ st re t  m ange s i­
der i væ rk et for a t have fo rstået, a t hverken 
D anm ark  eller E uropa eksisterende i store 
dele a f den næ vnte periode. M åske væ rket 
skulle have heddet ”D anernes indlem m else i 
det k ris tn e  fæ llesskab, 750-1300”?
Til s lu t en kom m entar om sprog og stil i 
bogen. N år den fungerer bedst, er der sm å 
skarpe  udfald, som k o rtfa tte t ind ram m er 
en situa tion . Hybel sk river således om Sven 
E strid sen  s. 95: ”Det er usikkert, om han vir­
kelig var ud a f  et kongeligt dynasti. Det er 
sikkert, a t han skabte et”. S ådanne engage­
rede iag ttag e lse r er med til a t levendegøre 
tek sten  og med til a t m å lre tte  den til en stø r­
re  læ serk reds, som det vel er hensig ten  med 
en bog som denne a t  nå. Im id lertid  er det en 
ba lancekunst a t  oversæ tte  e t angelsaksisk  
koncept, som ligger bag en bog som denne, 
til dansk  og så også m estre  den. Det lykkes 
kun  til dels. Den u n iv ers itæ re  brug  a f  fag te r­
m er h a r  Hybel lan g t fra  lag t bag sig, og der 
er sæ tn inger, som m an skal læ se m ere end en 
gang for a t forstå, ikke m indst i den m æ tte ­
de indledning. O m vendt er der også kåde og 
ligefrem m e passager, som træ k k e r i m odsat 
retn ing . K arl den Store m agtede således ikke 
”at gøre kål på  danerne” (s. 42), selvom han  
træ n g te  ”dybt ind i Tyskland” (s. 41), som om 
d e tte  land  fandtes dengang. Det er en alvor­
ligere anke, a t flere sæ tn inger er underlig t 
upræ cise og lunkne. Tag bogens allerførste  
sæ tning: ”Denne bog giver en mening om, 
hvordan Danmark og Europa blev t i l”. Den 
lyder in sp ire re t a f  B a rtle tts  åbningssekvens 
”Europe is both a region and an idea”. (1993, 
p .l) , m en uden den indholdsm æ ssige tyngde, 
som findes her. En appetitvæ kker er det h e l­
ler ikke. Videre på side 11 i forlæ ngelse a f et 
afsn it om sto rd rift og jord ren te , hedder det 
sam m enfattende: ”Den alm indelige tilegnel­
sesform var kommet til D anm ark”. Den sæ t­
ning kan  um ulig t væ re gennem tæ nkt. E ller 
på følgende side om konsekvenserne a f den 
stæ rk ere  kongem agt i m iddelalderen: ”for 
det tredje skabte disse institu tioner a lm inde­
lige reproduktionsbetingelser for sam fundsli­
vet” . D et er hverken  k la r  ta le  e ller godt for­
m idlet.
M odtagelsen a f bogen m å derfor blive lid t 
b landet. En pil op og et kip med flaget for 
a t prøve en ny genre, som jo er in sp irerende 
for fo rskningen ved a t tæ nke overordnet og
orien tere  sig in te rn a tio n a lt (a t in te ressere  
sig for de europæ iske dim ensioner bag det 
danske riges dannelse). Men to pile ned for 
a t væ re sp runget over gæ rdet, hvor det er la ­
vest - for m ange gange. Det sidste vil kunne 
underbygges med påvisning a f flere stavefejl 
og orddelingsfejl, m en det skal jeg  undlade a t 
træ tte  læ seren  med.
Lars Bisgaard
Erik N ørr og Jesper Thomassen (red.): 
Slesvig, Preussen, D anm ark. K ilder  
til sønderjysk forvaltningshistorie, 
Selskabet til Udgivelse a f Kilder til 
D ansk H istorie 2004, 407 s., 275 kr.
Slesvig, Preussen, Danmark er bd. IV i væ r­
ke t K ilder til dansk  forvaltn ingsh istorie , i 
hv ilket bd. II, På em beds vegne -  K ilder til 
dansk  fo rvaltn ingsh isto rie  1750-1920, u d ­
kom 1998 (anm eldt i Fortid  og N utid, h. 2, 
2000, s. 146-147). De øvrige bind, om perio­
den ind til 1750, perioden 1920-1970 og om 
N ord a tlan ten  og T roperne, er under udgivel­
se. V æ rket h a r  dets baggrund  i en erkendelse 
af, ”a t det næppe nogensinde vil kunne lade 
sig gøre at udgive blot de vigtigste kilder fra  
den offentlige adm in istra tion ...” (s. 5), hvor­
for m an h a r  valg t a t beskrive k ildetyperne i 
håb om på den m åde a t gøre beny tte lsen  af 
de originale k ilder le ttere .
Slesvig, P reussen , D anm ark  indledes med 
en g lim rende frem stilling  a f hovedlinierne i 
sønderjysk fo rvaltn ingsh isto rie  1460-1970 
(s. 17-40). E t p ar in te re ssan te  detaljer, som 
vel m å siges a t væ re i nogen m odstrid  med 
den alm indelige danske opfattelse a f de søn­
derjyske forhold sæ rlig t efter henholdsvis 
1864 og 1920, e r påpegningen af, a t ”Indlem ­
melsen i Preussen [i 1864] betød indførelsen 
a f  et moderne kom m unalt selvstyre” (s. 25), 
og a t m an efter 1920 på nogle om råder vide­
reførte de p reussiske ordninger, ”fordi de var 
bedre end de sam tidige danske” (s. 27).
E fter den indledende forvaltn ingshisto- 
riske oversigt, beskrives 77 k ildetyper, alle 
efter sam m e skem a som også benyttedes i 
På em beds vegne, nemlig: D efinition og kort 
p ræ sen ta tio n  a f kildetypen. T ransskrip tion . 
Kom m entar. Lovgrundlag. A nvendelsesm u­
ligheder. Hvor findes k ildetypen. L itte ra tu r. 
De beskrevne k ilder er alle sæ rlige for Søn­
derjy lland  og Slesvig; i nogle tilfæ lde findes 
danske pendanter, m en i de fleste sle t ikke. 
Mere eller m indre i flæng kan  næ vnes gen­
nem gang a f L andm ilitæ rsessionspro tokollen
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fra  decem ber 1810 i Tønder (s. 76-81), Dige­
reces for det 1. Slesvigske Digeforbund (s. 
82-86), F læ kkepriv ileg iet for Højer Flæ kke 
sam t Nordborg Flæ kkekollegium s fo rhand­
lingsprotokol (s. 184-189) og N atu ra lisa ti- 
onsansøgning (s. 226-229).
Nogle a f de beskrevne k ilder påkalder sig 
speciel in teresse , en ten  fordi de anskueliggør 
forhold der ikk e i alm indelighed er velkend­
te  og ligefrem  skubber til danske fordomme, 
eller fordi de behand ler forhold, som er helt 
uden sidestykke i D anm ark  og dansk  h is to ­
rie i øvrigt. Til de fø rstnæ vnte  hører om ta­
len a f  B ism arcks Socialforsikringsreform  i 
1880 'e rne , hvor ”de første spirer til velfærds­
staten blev lag t” (s. 214), og den dertil hø­
rende socia lforsikringsliste (s. 301-304). En 
anden kildetype, som nok er m ere i trå d  med 
fordom m ene om P reussen  og Bism arck, er 
Forvaltn ingsbere tn ingen  fra  den kom m issa- 
riske  am tsfo rs tan der i B redebro (s. 222-225), 
e t ”S tas i”-lignende påfund, m en en k ildetype 
med store po ten tia le r for udny tte lse  i bl.a. 
det lokalh isto riske arbejde. I forlængelse 
a f de kontro llerende in s tan se r bør nævnes 
Foreningsm edlem sliste (s. 235-237), der som 
eksem pel behand ler lis ten  for M øgeltønder 
H julriderlaug; en cykelklub, som de tyske 
m yndigheder betrag tede som a lt andet end 
harm løs, idet en del a f  m edlem m erne var 
frem træ dende dansksindede. Endelig  bør 
næ vnes den sæ rlige lokalm yndighed eller 
adm in istra tion  der opstod i de fleste Slesvig- 
H olstenske byer i 1918-1919, nem lig arbej- 
der-, so ldater- og bonderåd (s. 331), hvor der 
i forbindelse med det beskrevne eksem pel, 
nem lig A rbejder- og B onderådet i H aderslev 
(s. 333-335), tillige i en b illed tekst indflettes 
h isto rien  om m arineso ldaten  Bruno Topff 
fra  Soldater- og A rbejderådet i Sønderborg 
(s. 333), som m åske -  m åske ikke -  ud råb te  
en sæ rlig  a lsisk  repub lik  i novem ber 1918. 
Bogen afs lu ttes  (s. 389-407) med fyldige, 
tem a tisk  s tru k tu re red e  lit te ra tu rlis te r , en 
redegørelse for m ønt, m ål og væ gt i h e rtu g ­
døm m erne, p ræ sen ta tio n  a f de 10 fo rfa ttere  
og et register.
Slesvig, P reussen , D anm ark  fokuserer 
som næ vn t s tr in g en t på Sønderjyske forhold. 
Ikke desto m indre h a r  bogen også et n a tio ­
n a lh is to risk  perspektiv, som i visse perioder 
s tå r  lid t u k la rt, i andre m eget m ark an t, idet 
k ilderne, deres p ræ sen ta tio n  og behandling  
netop angiver forskellen m ellem den danske 
og den slesvigske, p reussiske og sønderjyske 
forvaltning. De m ange kildegruppers anven­
delsesm uligheder peger i en m ængde re tn in ­
ger, til s to rt set alle h istoriev idenskabens 
deldiscipliner, ikke m indst på det ku ltu r- og
lokalh istoriske område. Bogen er godt red i­
geret og v e ls tru k tu re re t, v e ltilre tte lag t og 
velskrevet. Slesvig, Preussen, Danmark kan  
anbefales.
Henrik Gjøde Nielsen
Ebbe K løbedal Reich: Efter Krigen  
-  Før Freden. Tolv M ands-M inde-fore- 
drag. Forlaget Vartov 2004, 229 s., 
248 kr.
”Efter Krigen -  Før Freden” er Ebbe Kløve­
dal Reichs e rind ringsstykker om tiden  fra 
cirka 1945 frem  til 2004. Bogen er i det væ ­
sentlige iden tisk  med 12 m ands-m inde-fore- 
drag, som Reich holdt på Vartov én gang om 
ugen fra  ja n u a r  til ap ril 2004. O m slaget er a f 
Bjørn N ørgaard  og illu stra tio n ern e  a f M ale­
ne Rauhe. Vartov s tå r  som udgiver a f denne 
sm ukke bog.
”E fter K rigen -  Før F reden” er en for­
underlig  bog. På den ene side besidder den 
krønikens kvalite ter: En kronologisk frem ­
adskridende frem stilling  om stø rre  og m in­
dre begivenheder. En annal, en slags årbog, 
der gør læ seren  m ere vidende om, men også 
klogere på, den om handlede periode. På den 
anden side er der ta le  om en m eget person­
lig bog, der sk ild rer Reichs liv i den danske 
offentlighed, he ru n d er hans virke som sam ­
fundsdebattør, politiker, forfatter, skrivende 
redaktør, h ippie og m eget mere. Bogen giver 
det ind tryk , a t Reich det m este a f s it liv h a r 
væ re t en stedse søgende sjæl, og sam tid ig  
em m er bogen af, a t  h an  nu  -  hvor h an  er 
lang t over 60 å r -  endelig h a r  fundet et fast 
s tåsted .
Indledningsvis fo rk larer Reich, a t det ikke 
kan  afvises, a t frem stillingen  ”vil blive ikke 
blot farvet, men skævvredet a f mine behov for 
at retfærdiggøre hvad jeg  har sagt og g jort i 
tidens løb. Til en vis grad er det vel uundgå­
eligt. Men jeg  vil prøve at gøre den grad så 
lille som muligt. M it forsæt er a t være vidne, 
snarere end dommer, anklaget eller advokat” 
(s. 10). At Reich afviser a t påtage sig rollen 
som den anklagede, er an tagelig  en h ilsen  til 
tidens h idsige d eb a tte r om ”det nye v en s tre”. 
Bogen v iser da også en forfatter, der nok kan  
tage afstand  fra  egne synspunkter, som nu  er 
forladte (fx s.74-76), m en som sam tid ig  for­
k la re r læ seren , hvorfor han  m ente, som han  
gjorde på d ette  eller h in  tid spunk t. I denne 
ende a f reg is tre t fo rk larer Reich, a t n å r  de 
politiske miljøer, hans fæ rdedes i -  det var
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p rim æ rt ”det nye v en s tre” og De R adika­
le -  ofte v a r afvisende over for væ sentlige 
asp ek te r a f  de vestlige landes udenrigs- og 
s ikkerhedspo litik  under den kolde krig, da 
var det først og frem m est en reak tion  på 
skyggesiderne a f de vestlige sam funds poli­
tikker. Således indleder Reich m eget stilsik- 
k e rt og effektivt bogen med et afsn it om det 
selvm odsigende ved, a t danske kom m unister 
efter befrielsen på den ene side opfattedes 
som m odstandskam pens helte, men a t de på 
den anden side sam tid ig  blev k ritise re t for 
a t væ re unationale  og landsforræ dere. Reich 
fo rstå r naturligv is udm æ rket, hvordan disse 
tilsyneladende selvm odsigelser lod sig forene 
i de første par å r efter befrielsen, men for et 
barnesind  (Reich v ar på det tid spunk t 7-8 
år) var centrum -højre-politikere og da isæ r 
socialdem okrater nogle væ rre ”ræ vepelse” 
(s. 14-16). D ette var dog ikke alene tilfæ ldet i 
befrielsessom m eren. Tværtim od var det ifølge 
Reich et gennem gående fænom en i efterkrigs­
tiden. E t træ k  i bogen er nem lig en uheldig 
tendens til a t adskille ak tørerne i helte og 
skurke. H eltene v ar og er ”det nye venstre” 
og De Radikale. Skurkene v ar og er centrum - 
højre-politikere og kom m unister. Eksem pel­
vis om tales udenrigsm in ister Per H ækkerup 
og det konservative folketingsm edlem  K ragh 
som henholdsvis fioskuløs og fossilleret (s.71), 
m edens in itia tiv tageren  til de store anti- 
atom m archer i begyndelsen a f 1960erne, Carl 
Scharnberg, k arak teriseres  som en m and, der 
ta lte  med dybfølt ”patos og lidenskab” og som 
kunne form ulere sig på en måde, der "lignede 
det alm indelige politikersprog nogenlunde 
lige så m eget som E rik  K nudsens poesi lig­
nede S ta ts tidende” (s.49).
Det tu rde  væ re k la rt, a t sådanne k a ra k te ­
ris tik k er m ildest ta l t  e r d iskutable. Form u­
lerede H æ kkerup sig i floskler? Måske. Men 
gjorde Carl Scharnberg ikke også det? Det 
synes jeg, a t han  gjorde (se h ertil Scharnberg, 
Det kan nytte -  artikler og erfaringer 1960-65 
(1965), samm e, 20 års kamp for fred. Artikler 
og taler gennem 20 år -  fra atomkampagnen 
til Aalborg fredskonference (1981)). U nder 
alle om stæ ndigheder lykkedes det ikke for 
Scharnberg a t overbevise det politiske estab ­
lishm ent om sine synspunkter op gennem 
1960erne, for hvilken stra teg i for fred og af­
spæ nding syntes egentlig m est fornuftig: So­
cialdem okratiets afspæ ndingspolitik  der blev 
b å re t frem i NATO, i b ila tera le  dansk-østlige 
forhandlinger og i FN eller antiatom bevæ - 
gelsens m archer fra Holbæk til København? 
Med regeringsansvare t m åtte  udenrigsm in i­
ste r H æ kkerup og andre socialdem okrater 
betale en pris: De m åtte  forsvare en alliance­
politik, som de grundlæ ggende støttede, men 
som naturligv is også rum m ede elem enter, de 
havde det vanskelig t med. Til gengæld fik de 
m ulighed for a t gøre noget m ere konstruk tiv t 
for afspændingen, end Scharnberg og dennes 
p rosely tter gjorde. Mens Scharnberg m.fl. 
sled sig vabler til på de danske landeveje, var 
H æ kkerup én a f  de første vestlige politikere, 
der lagde op til den afspændingsproces, der 
ins titu tione lt kronedes med CSCE-konferen- 
cen i begyndelsen a f 1970erne. Det var et ikke 
ringe politisk resu lta t. Som sådan  m å m an 
stille spørgsm ålet, hvor m eget klogere vi bli­
ver ved a t stille de forskellige ak tører i det po­
litiske liv op som m odsæ tninger i så forsimp- 
let form, som det gøres a f Reich?
Til k ritik k en  hører også Reichs hyppige 
brug a f  sarkasm e. M an kan  sige, a t  sa rk a s ­
m en giver liv til frem stillingen. Somme vil 
form entlig  finde det m orsom t og ram m ende, 
a t han  om taler C entrum -D em okraterne og 
F rem sk rid tsp artie ts  politik  som "foruret­
te t, selvretfæ rd ig  populism e” (s. 114). Men 
hvis Ebbe Kløvedal Reich v irkelig  ønskede 
en dialog med, endsige en s tø rre  fo rståelse 
for ra tion a le rn e  bag højrefløjens synspunk­
ter, er ovennæ vnte k a ra k te r is tik  næ ppe syn­
derlig  ansporende herfor. I det hele tag e t m å 
m an sige, a t  Reich med denne og andre t i l ­
svarende form uleringer isæ r henvender sig 
til sine m eningsfæller. A ndre kom m er han  
ikke i k o n tak t med. D et er ironisk , a t de tte  
form entlig  a ltid  h a r  væ re t gældende for sam ­
fundsdebattø ren  Ebbe Kløvedal Reich.
Set med m ine øjne rum m er bogens im id­
le rtid  også en lang  ræ kke kvaliteter. Gen­
nem  sin personlige frem stilling  lykkes det 
Kløvedal Reich a t forklare, hvordan h an  og 
en betydelige del a f  hans generation  opfat­
tede verden. Og derm ed lykkes det tillige a t 
forklare, hvorfor de handlede, som de gjorde. 
Reich er en sprogets m ester, og gennem  frem ­
stillingen  b en y tte r han  sproget til a t give 
fo rk laringer på en ræ kke forhold, der nok 
kan  forekomm e vanskelig t forståelige i dag. 
Jeg  h a r  ovenfor næ vn t Reichs om tale a f  Carl 
Scharnberg. Læses de eksisterende frem stil­
linger a f Scharnberg  og hans fredspolitiske 
virke (fx bøger a f Søren H ein R asm ussen, 
Johs. N ordentoft og K laus Jørgensen), så for­
s tå r  m an nok hans h isto riske  betydning, og 
der e r ingen tvivl om, a t disse fo rfa ttere  h a r 
en m ere ana ly tisk  tilgang  til an tia tom kam - 
pagnens virke, end Reich har. Alligevel m å 
jeg  medgive, a t det nok isæ r er med Reichs 
frem stilling , a t  jeg  fo rs tå r den energi, som 
Scharnberg  m obiliserede.
Reichs frem stilling  af, hvorfor dele a f  isæ r 
ungdom m en svæ rm ede for ”det nye v en s tre”,
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leveres også i e t sprog, der v irke r k la rgøren ­
de. Reich: ”E fterhånden  v iste  det sig a t Ak­
sel Larsen-fløjen a f SF v ar så forhippet på a t 
komm e i regeringssam arbejde med Socialde­
m okratie t a t også den rykkede over i b e tæ n ­
kelig  næ rhed  a f det gam le ven stre  som ikke 
kunne bruges i de nye tider.” Lyt: ”... som 
ikke kunne bruges i de nye tid e r”. Den for­
m ulering  er noget a f  det m est ram m ende om 
den m en ta lite t, der præ gede ”det nye ven­
s tre ” i 1960erne, som jeg  h a r  læ st. F rem tiden  
hørte  socialism en til, og vel a t m æ rke en so­
cialism e, der hverken  var socialdem okratisk  
eller Sovjet-kom m unistisk. D erefter fo rtaber 
k la rheden  sig dog, for hvori den nye socialis­
me skulle bestå , fo rk larer Reich ikke.
E ndelig  er det e r én a f bogens styrker, a t 
Reich h a r  sam m enskrevet en ræ kke d an ­
ske og in te rn a tio na le  begivenheder i én og 
sam m e frem stilling . Derved leveres et m eget 
stæ rk t, sam m ensat billede a f den tid , som 
Reich om taler. Isæ r kap ite l 8 om første h a lv ­
del a f 1980erne v irke r s tæ rk t på mig, fordi 
det h e r form ås a t  få ”den m uslim ske udfor­
d ring” b rag t ind i billedet. Det er en politisk  
udfordring, der ofte tilsk rives en senere tid. 
Men Reich viser, hvordan den voksede frem, 
m edens fle rta lle t a f danskere isæ r v ar op ta­
gede a f forhøjede ren ter, regeringssk ifte, nye 
økonom iske program m er og sikkerhedspoli­
tiske  dagsordner på C hristiansborg .
”Efter krigen -  Før Freden” k a lder på langt 
flere betrag tn inger, end jeg  h a r  form uleret 
her. Ovenfor h a r  jeg  im id lertid  valgt a t k n y t­
te  et p a r ord til, hvad m an efter m it skønt 
kan  bruge bogen til som h istoriker. Min v u r­
dering a f  lyder: ”E fter K rigen — Før F reden” 
s tå r  svagest i analysen  af det politiske; hvad 
en ten  Reich sk river om danske eller in te r­
na tionale  forhold. Til gengæld s tå r  bogen 
s tæ rk t i frem stillingen  af, hvad der drev 
danske græ srødder og venstre-oppositionelle 
g rupper frem . H er er der ta le  om en velop­
lagt, polem isk og ofte charm erende, selviro­
n isk  frem stilling . Bogen kan  først og frem ­
m est anbefales til folk, der ønsker a t sæ tte  
sig ind  i den v irke lighedsopfattelse, der p ræ ­
gede dele a f ”det nye v en s tre”.
Rasm us M ariager
Sven Ove Gade: Frode Jakobsen. En 
biografi, Gyldendal 2004. 592 sider, 
395 kr.
Frode Jakobsen  -  født i 1906 som søn a f en 
lud fa ttig , g rundtv igsk  friskolelæ rer på Mors 
og død i 1997 som pensioneret po litiker -  er 
en fascinerende person. B land t alle de frem ­
træ dende politiske ak tø rer under besæ tte l­
sen rag er h an  i m oralsk, dem okratisk, in te l­
lek tuel og, ja , m enneskelig  fo rstand  op som 
en kæm pe. H an v ar også i sjæ lden grad  en 
ener i dansk  politik  i en forstand, som gør det 
um ulig t a t forstå  og vurdere ham  efter sam ­
me stok, som vi ellers ofte m åler andre poli­
tikere . Som de fleste a f os, v ar h an  dog ikke 
perfekt. H an v ar m eget selvbevidst, stæ dig  
og insiste rende græ nsende til det pedantiske 
og re thaveriske , n å r det g ja ld t fortolkningen 
a f den besæ tte lsestid  og m odstandskam p, 
der blev definerende for hans sidste næ sten  
60 leveår. D et re thaveriske  hos d ette  ellers 
så ræ sonnerende m enneske v ar uden tvivl 
n æ re t a f hans blæ ndende begavelse, men 
også a f hans u d ta lte  naive forfængelighed, 
og de m ange blinde v ink ler h an  havde i sit 
politiske udsyn. R ethaveriskheden  næ redes 
s ik k ert også a f en m istro  affødt a f de svigt, 
in trig e r og sk ju lte  politiske dagsordener, der 
lige siden dannelsen  a f F rih ed sråd e t i 1943 
og ind til s lu tn ingen  a f hans politiske k a r­
riere , havde bered t ham  så m ange politiske 
nederlag. Jakobsen  var tilbøjelig til a t sige: I 
får je res  vilje, m agten, m en jeg  h a r  ret.
Frode Jakobsens h e lt store bedrift var a t 
væ re m odstandsbevæ gelsens eksponent for, 
a t tilnæ rm elsen  mellem  F rih ed sråd e t på 
den ene side og det politiske estab lishm en t
-  personificeret ved ledelserne a f Socialde­
m okratie ts  og D et K onservative Folkeparti
-  på den anden  lykkedes i besæ tte lsens sid ­
ste å r og førte til dannelsen  a f befrielsesrege­
ringen. H an havde en væ sentlig  del a f æ ren
-  eller an svare t, om m an vil -  for, a t  det ikke 
kom til s tø rre  s trid igheder mellem  det poli­
tiske  system  og m odstandsbevæ gelsen ved 
befrielsen. Strid igheder, som i andre befri­
ede europæ iske lande udviklede sig til bor­
gerkrig  eller i h v ert fald borgerkrigslignende 
tils tande . H an  havde også en væ sentlig  del 
a f  æ ren /an sv are t for, a t kom m unistiske for­
søg på a t komme til m agten via en form for 
folkefront d annet a f m odstandsbevæ gelsen 
blev brem set. Om disse forsøg uden Frode 
Jakobsens in d sa ts  -  og i øvrigt a lt andet lige
-  så v a r lykkedes, er m åske tvivlsom t, men 
a t hensig ten  fra  kom m unistisk  hold v ar til 
stede, er der næ ppe tvivl om. Men a t a lt a n ­
det v a r lige, var jo helle r ikke givet. En sov­
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je tisk  ”befrielse” e ller fx en tysk  slu tkam p på 
dansk  jord  kunne have givet folkefrontsbe- 
stræ b elsern e  vind i sejlene.
E fter befrielsen  1945 havde Frode Jakob­
sen et lan g t po litisk  liv med 28 å r  som folke­
tingsm edlem  ind til valget i 1973, hvor han  
ikke stillede op. D et bem æ rkelsesvæ rdige 
ved den del a f hans k arrie re , e r de m inim ale 
politiske re su lta te r  han  form åede a t  skabe. 
D enne ellers så højtprofilerede po litiker op­
nåede s to rt set in te t. H ans store bedrift var 
uløseligt fo rbundet med besæ tte lsestiden .
Det kan  undre, a t denne betydelige person 
i D anm arksh istorien  ikke er blevet biografe­
re t før. Forklaringen er sikkert en kom binati­
on a f Frode Jakobsens frem ragende fo rfatter­
skab om sit eget liv, sam t fravæ ret a f væ sen t­
lig t k ildem ateria le  om den centrale periode 
a f  hans karriere , besæ ttelsen . De centrale 
møder i F rihedsrådet kan  -  a f indlysende sik ­
kerhedsgrunde -  for størstedelen  kun  belyses 
med eftertidens beretn ingsm ateriale.
Nu er biografien h er im id lertid  i form a f 
Sven Ove Gades bog om denne fascinerende 
skikkelse. Af gode grunde er lang t s tø rs ted e­
len a f  bogen v ie t b esæ tte lsestidens historie. 
D et tjene r Gade til ære, a t han  som ikke-hi- 
s to rik e r og med e t i øvrigt tra v lt  fo rfa tte r­
skab og med d e ra f følgende begræ nset tid  til 
research  på re la tiv  kort tid  h a r  form ået a t 
skrive en så om fattende bog med så få fak ­
tue lle  fejl. D er er e t s ik k ert greb om begiven­
hedernes ræ kkefølge og indbyrdes sam m en­
hæ ng i de ellers ganske kom plicerede po liti­
ske forløb under besæ tte lsen . D er er heller 
ikke noget princ ip ielt fo rkert i, a t biografien 
ganske uden blusel er s tæ rk t engageret og 
hovedpersonen venlig t stem t. Engagem ent 
og indføling skal til i en biografi, og Frode er 
da også så åben lyst Gades m and.
D esvæ rre er der efter denne anm elders 
m ening ikke ta le  om nogen vellykket bio­
grafi. For engagem entet kam m er over og lo­
y a lite ten  med Frode Jakobsen  e r så u d ta lt, 
a t  m an i lang t stø rstedelen  a f  bogen, som 
om handler besæ tte lsestiden , få r servere t 
de aktører, der ikke delte Frode Jakobsens 
synspunkter, som m oralsk  anløbne, politisk 
utrovæ rdige og i det hele tag e t generelt galt 
a fm archerede personer. D et e r en skam  og er 
også a t gøre Frode Jakobsen  en b jø rnetjene­
ste, for han v a r nem lig m ere nuancere t i sit 
syn på disse m ennesker, end Gade selv er. 
H vad væ rre  er, s tå r  Gade med sin  engage­
rede tagen  p a rti for Frode Jakobsen  også i 
vejen for a t skabe m ening i hovedpersonens 
cen tra le  valg under besæ ttelsen .
Den onde ånd er Socialdem okratiet og isæ r 
Vilhelm Buhl, der bogen igennem stort set
ikke omtales uden, a t Gade påhæ fter nogle 
s tæ rk t negative ud tryk og vurderinger. Uafla­
deligt vendes der tilbage til an tisabotagetalen 
fra septem ber 1942, hvor Buhl opfordrede be­
folkningen til a t hjælpe det danske (ikke det 
tyske!) politi med efterforskningen a f sabota­
gen. Uafladeligt karak teriseres de socialde­
m okratiske politikere som eftergivende, svage 
og uden anfæ gtelser over de indrømmelser, de 
som rep ræ sen tan ter for sam arbejdspolitikken 
m åtte  give Tyskland. Uafladeligt k ritiseres de­
res bekæm pelse af m odstandsbevægelsen med 
en underforstået tone af, a t de derm ed tog par­
ti for nazism en og svigtede dem okratiske idea­
ler. Sådanne synspunkter kunne m an så endda 
m åske argum entere for, men det gør Gade hel­
ler ikke. H an p åstå r — ud fra en antagelse om, 
a t m odstanden pr. definition var rigtig og mo­
ralsk  uanfægtelig -  og ved helt a t se bort fra 
de fuldt ud dem okratiske ræsonnem enter, som 
sam arbejdspolitikken byggede på. Ræsonne­
menter, som Frode Jakobsen flere gange under 
besæ ttelsen og siden anerkendte som legitime, 
men som han  blot ikke delte og ikke ville følge 
i sin yderste konsekvens, fordi hans dem okra­
tiske og etiske overvejelser og analyser førte 
ham  til et andet synspunkt.
Gade ser fuldstæ ndig bort fra den dilem ­
m a-karakter, som problem stillingen sam ar­
bejde-m odstand har. Der var væsentlige, de­
m okratisk  valide argum enter for sam arbejds­
politikken, ligesom der var for m odstands- 
synspunktet. Således var D anm ark givet en 
besæ ttelsesordning, hvor det p a rlam en ta ri­
ske dem okrati fik lov a t fo rtsæ tte  -  ikke ube­
skåret, men dog alligevel fo rtsæ tte  -  ligesom 
også store dele a f ju risd ik tionen  forblev på 
danske hæ nder og derm ed ikke overgik til ty ­
ske k rig sre tte r og tug thuse . Det er en forfladi­
gelse a f besæ ttelsestidens historie ikke a t an ­
erkende dette  som et dem okratisk  og m oralsk 
gode for den danske befolkning som helhed. 
At det var e t gode købt for en pris -  nemlig 
a t m an i en eller anden forstand skulle sam ­
arbejde med Tyskland -  er rig tig t, m en det er 
også netop h e ra f d ilem m a-karak teren  opstår. 
At jurisd ik tionen  senere blev udhu le t i løbet 
a f besæ ttelsen  med tyske k rig sre tte r og til 
sidst h en re tte lser til følge, skyldtes, a t den 
danske regering i længden ikke kunne dæ m ­
me op for sabotagen. Men indgrebet i ju r isd ik ­
tionen kunne m odstandsbevægelsen jo sådan 
set takke sig selv for -  men det blev dog alli­
gevel k land re t sam arbejdspolitikerne.
Spørgsm ålet er i det hele taget, om det 
overhovedet er rea lis tisk , endsige rim elig t, 
a t forvente, a t ansvarlige po litikere med 
sindsro  lod p riva te  g rupper føre væ bnet 
udenrigspolitik  med henvisn ing  til, a t  det
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sik k ert er velm enende folk? N år po litikerne 
oven i købet havde begrundet m istanke om, 
a t de stæ rk este  og de bedst organiserede i 
disse g rupper (kom m unisterne) havde en 
dagsordenen, der indbefattede andet end be- 
frielseskam p mod besæ tte lsesm ag ten , men 
også en om styrte lse a f det danske sam fund.
Ved a t se bort fra  d ilem m a-karak teren  i 
p roblem stillingen sam arbejde-m odstand og 
i s tede t forfægte et ensid ig t m oraliserende 
m odstandssynspunk t, gør Gade på en og 
sam m e tid  besæ tte lsestidens h isto rie  tem ­
m elig u in te re ssan t, Frode Jakobsens bedrif­
te r  m indre, og hans hand linger -  sæ rlig  hans 
engagerede b estræ belser på a t føre mod­
standsbevæ gelsen  og po litikerne sam m en -  i 
sidste ende også uforståelige.
Bogens analy tiske  problem  kom m er ty ­
deligt til ud try k  i e t bestem t forhold. Gade 
hy lder -  ikke uden re t -  Frode Jakobsen  for 
a t have fo rh indre t F rih ed sråd e t i frem stå  
som en fo lkefronts-m agtfaktor efter befriel­
sen. På et møde i F rih ed sråd e t 17. april 1945 
forelagde DKP (og D ansk Sam ling som det 
tynde øl) e t forslag til e t socialt-økonom isk 
program , som skulle væ re F rih ed sråd e ts  po­
litiske  platform  i forbindelse med befrielsen. 
P rogram m et v ar efter a lt a t dømme tæ n k t 
ind i en kom m unistisk  m ag ts tra teg i. H ensig­
ten  fra  kom m unisternes side var, a t F rih ed s­
råd e t -  med m odstandsbevæ gelsens våben 
som de m anende sym boler på hero isk  kam p
-  skulle ride på sym patien  fra  m odstands­
kam pen og derigennem  tilkæ m pe sig politisk  
m agt på læ ngere sigt. M agt, der m åske k u n ­
ne ende med en ”fo lkedem okratisering”, som 
m an så i Ø steuropa efter krigen. Frode J a ­
kobsen sa tte  im id lertid  hæ lene i og frem førte 
insiste rende, a t det ville væ re bondefangeri 
over for de store dele a f m odstandsbevæ gel­
sen som havde lade t sig ind ru lle re  på et ren t 
n a tio n a lt program . At kam pen g ja ld t om a t 
få tyskerne ud a f  lan de t -  og ikke andet. 
Med Jakobsens m odstand strandede  DKP’s 
bestræ belser. Gade giver således Jakobsen 
æ ren  for a t  have fo rh indre t e t kom m unistisk  
d ik ta tu r  i efterk rig stidens D anm ark.
A nerkender m an tils tedevæ relsen  a f så ­
danne m otiver og en sådan  fare  for en kom ­
m un istisk  m agtovertagelse på grundlag  af 
m odstandsbevæ gelsens popu larite t og dens 
våben -  og det gør Gade -  så m å m an jo også 
anerkende den skepsis, som sam arbejdspo­
litikerne  næ rede til m odstandsbevæ gelsen. 
D et v ar vel næ ppe rea lis tisk  a t forvente, a t 
sam arbejdspo litikerne ræ sonnerede sådan  
her: ’Vi ved, a t kom m unisterne i m odstands­
bevægelsen pønser på en m agtovertagelse 
v ia F rih ed sråd e t -  m en bare  rolig, det skal
Frode Jakobsen  nok få fo rpu rre t i sidste 
øjeblik.’ Nej, sådan  ræ sonnerede de a f  gode 
grunde ikke. De m åtte  tage deres forholds­
reg ler og operere med flere w orst case scena­
rios. V isheden om tils tedevæ relsen  a f u au to ­
riserede væbnede g rupper er enhver m agt­
havers væ rste  m arerid t. N aturligv is m åtte  
de forsøge a t  få indflydelse på og kontro llere 
disse grupper. At det hæ m m ede kam pen mod 
besæ tte lsesm ag ten , er der ingen tvivl om, 
men a lte rn a tiv e t ville m an for a lt i verden 
undgå. Havde po litikerne ræ sonneret, som 
Gade synes a t forlange a f dem, ville det også 
have væ re t dybt, dybt uan svarlig t -  og hvis 
bare  noget tilnæ rm elsesvis v ar sket i forbin­
delse med s ta ten s  sikkerhed  i dag, ville hele 
b u nd te t fra  m in istre  til e fte rre tn ingstjeneste  
væ re blevet fyret i vanæ re  og tru k k e t igen­
nem  (rigs)re tssager fra  en k an t af.
Problem et for Gades bog er, a t han  u re ­
flekteret overtager 5. m aj-synspunktet om 
m odstandsbevægelsen som et ind iskutabelt 
rig tig t synspunkt og sam arbejdspolitikken 
som det m odsatte. Så enkelt var det ikke. Og
-  heldigvis -  heller ikke i Frode Jakobsens 
bevidsthed.
Gades biografi v inder på de sidste 100 si­
der, som om handler den del a f Frode Jakob­
sens politiske virke, der ikke d irekte havde 
med besæ ttelsestiden  a t gøre. H er bliver 
vinklerne også m ere kritiske, uden a t det i 
positiv forstand em patiske anslag  fortoner 
sig. I centrum  er fo rtsa t Jakobsens besvæ rli­
ge og komplicerede forhold til Socialdem okra­
tie t. Der er næppe tvivl om, a t Frode Jakob­
sen blev m anipuleret a f Hedtoft til a t agere 
m odstandsalibi for p a rtie t efter besæ ttelsen. 
Med et løfte om en m inisterpost, hvis Social­
dem okratiet vandt valget i 1945, lagde Frode 
Jakobsen sig under partidisciplinen. Nu tab te  
p a rtie t im idlertid  valget og regeringsm agten, 
og da Hedtoft blev s ta tsm in iste r i 1947, var 
situationen  en anden, og Jakobsen blev for­
bigået. Jakobsens forfængelighed og politiske 
am bitioner udstilles åbenlyst i forbindelse 
med hans forsøg på i efte råre t 1962 a t bringe 
sig i k rid th u se t hos Jens Otto K rag med hen ­
blik på a t blive forsvarsm inister. Det m islyk­
kedes som bekendt. Det fine ved disse passa­
ger er, a t Frode Jakobsens forfængelighed og 
am bition netop frem står som menneskelig. 
Ikke som noget m an griner af, men som noget, 
der gør Jakobsen sårbar, hudløs, og som noget 
m an kan  identificere sig med.
Sæ rlig  er Gade im id lertid  k ritisk  — og det 
med re tte  -  over for Frode Jakobsens p lud­
selige transfo rm ation  fra  super-europæ er i 
1971 til E F-m odstander i 1972. I m angel af 
saglige begrundelser, som v itte rlig t er fravæ ­
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rende i Jakobsens egen argum entation , s til­
ler Gade den in te ressan te  hypotese, a t sk iftet 
skal forklares med et forsøg på fra den politi­
ske enspæ nder Frode Jakobsens side omsider 
a t få et politisk bagland i form a f en alliance 
med den nye generation  a f socialdem okrati­
ske EF-m odstandere, som kom i Folketinget i 
1971 (fx R itt B jerregaard, Svend Auken).
B eskrivelsen  a f  o tium m et er bevægende, 
og næ ppe m ange læ sere kan  lade væ re at
æ rgre sig over, a t så m eget ta len t og begavel­
se ikke blev u d n y tte t bedre. A nbefalingen af 
Gades biografi er im id lertid  kun s tæ rk t for­
beholden og gæ lder fo rtrinsv is beskrivelsen  
a f Jakobsens liv efter besæ ttelsen . For selve 
b esæ tte lsen  fo re træ kker denne anm elder 
hellere Jakobsens egne erindringsvæ rker, 
som er sym patiske, inform ative og djæ vle­
b læ ndt godt skrevet.
N iels Wium Olesen
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